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Ovaj rad bavi se Ëardacima - fortifikacijskim objektima koji su izgraeni tijekom 18.
i 19. stoljeÊa u vojnokrajipikom podruËju istoËne Hrvatske (slavonsko-srijemskom
Posavlju). Slavonsko-srijemsko Posavlje je tijekom 18. i 19. stoljeÊa, kao pograniË-
no podruËje ali i zbog geografski dobro otvorena podruËja u smjeru istok - zapad
imalo je iznimno politiËko i vojnostrategijsko znaËenje. U habsburpiko-osmanskom
graniËnom podruËju rijeka Sava imala je funkciju politiËke granice i zbog toga je bi-
la zapitiÊena fortifikacijskim sustavom (tvrava, Ëardaka i karaula). Habsburpiki vojni
stratezi poËeli su je utvrivati (“minimalistiËki”) jopi prije KarlovaËkog mira 1699.
Utvrivanje granice Ëardacima poËelo je na ovom podruËju odmah nakon mira u Sri-
jemskim Karlovcima, a kulminaciju je doseglo u drugoj polovici 18. st. »ardaci su u
Posavlju postojali samo na lijevoj, habsburpikoj strani obale rijeke Save, a na desnoj
su obali Save Osmanlije gradili pograniËne objekte poznatije kao “karaule”. Istraæi-
vanje povijesnog i tipolopikog razvoja tih malih fortifikacijskih objekata provedeno je
pomoÊu geografskih karata, nacrta, ilustracija, pisane arhivske grae i relevantne li-
terature. Na temelju tih izvora autor je  sastavio i popisne tablice Ëardaka, a uz po-
moÊ rjeËnika etimolopiki je pojasnio znaËenje rijeËi Ëardak i karaula.  
1. Izvori i literatura o slavonsko-srijmskim krajipikim Ëardacima 
u 18. i 19. st.
Kartografskih radova na kojima su zabiljeæeni slavonsko-srijemski posavski Ëardaci  (iz 18. i
19. st) nema mnogo. Najvipie ih je saËuvanih iz druge polovice 18. stoljeÊa. Kartografska doku-
mentacija raena je razliËitim tehnikama, a njezina kvaliteta ovisila je o moguÊnostima karti-
ranja na terenu, sposobnostima izvoaËa ovih dokumenata i njihovoj namjeni. VeÊina koripite-
nih karata izraena je vrlo precizno, s detaljnim opisima i legendama koje nam pruæaju vaæ-
ne informacije o Ëardacima. Njihova je vrijednost danas jopi veÊa jer su brojni elementi toga
sadræaja tijekom vremena opiteÊeni, nestali, srupieni, spaljeni ili na neki drugi naËin unipiteni.
Karte koje smo rabili za ubiciranje i popis slavonsko-srijemskih krajipikih Ëardaka vaæan su
izvor i za brojna druga istraæivanja (povijesna, zemljopisna, kartografska, lingvistiËka, stati-
stiËka, vojna, toponomastiËka i dr.).1 To je kartografsko gradivo od velike  koristi za prouËa-
1 Mirela Slukan, Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. (Zagreb, 1999.). Ova je knjiga primjer takva istra-
æivanja kartografskog gradiva u nas. Autorica je iskoristila kartografske izvore za interpretaciju odnosa na podru-
        
vanje  prirodnih i drupitveno-gospodarskih promjena u slavonsko-srijemskom Posavlju u 18. i
19. st. VeÊina pregledanih karata iz 18. stoljeÊa iznimna su umjetniËka ostvarenja kojima su
kartografi, slikari i graveri dali svoj osobni peËat. PojedinaËne karte uvezivane su u knjige
pa su tako nastajali atlasi - zbirke karata koje su se oËuvale do danas.
U dosadapinjoj vojnokrajipikoj literaturi Ëardaci se najËepiÊe spominju usputno. O slavonsko-
srijemskim posavskim Ëardacima u 18. i 19. stoljeÊu do danas je napisan tek jedan pregled-
ni Ëlanak.2 U njemu su, uz pomoÊ osnovne vojnokrajipike literature, obraene i Ëetiri karte.3
Za pisanje ovog rada rabljeno je vipie od Ëetrdeset karata te puno piiri spektar arhivske gra-
e i relevantne literature.4 U popisnim tablicama nazive Ëardaka preveli smo na hrvatski je-
zik, a najËepiÊi njemaËki grafijski nazivi Ëardaka (s izvornih karata) popisani su u biljepikama.
Tamo gdje je bilo potepikoÊa u razrjepiavanju grafije ili ubiciranju pojedinih Ëardaka stavlje-
na je zvjezdica. Ubicirani su i popisani uglavnom svi slavonsko-srijemski Ëardaci iz 18. i 19.
st. Provjeru ovih podataka i usporedbu na terenu dodatno mogu upotpuniti toponomastiËari
i dijalektolozi. Poznavatelji toponomastiËke grae i oni u lokalnim sredinama naÊi Êe, zasi-
gurno, odreene propuste, slaba mjesta i pogrepike. One su nastale zbog iscrpljenosti, neo-
bavijepitenosti ili sluËajnog previda.
I krajipiki Ëasnici koji su izvodili terenska topografska skiciranja slavonsko-srijemskog Posav-
lja obavljali su taj posao uz brojne potepikoÊe. Topografski struËnjaci veÊinom su bili stranci
(Nijemci, Austrijanci, Fancuzi, Talijani i dr.). BuduÊi da nisu poznavali hrvatski jezik, tepiko su
se sporazumjevali s domaÊim stanovnipitvom, a bez njihove pomoÊi nemoguÊe je bilo obaviti
kartografske radove na terenu. Prvim kartografima osnovne obavijesti o mjesnoj toponimiji
posredovali su najËepiÊe nepismeni mjepitani okolnih sela i zaselaka. Zbog nekodificiranog
pravopisnog oblika hrvatskog jezika i pismeni nisu u nekim sluËajevima previpie koristili u
ovome poslu. BuduÊi da nisu znali kako zapisati odreene oblike, krajipiki su topografi pri
registraciji napiih geografskih imena (Ëardaka, sela, rijeka, piuma, bara, livada, potoka i dr.) bi-
rali vlastita rjepienja. 
BuduÊi da su najËepiÊe rabili njemaËku grafiju koja nema znakove za hrvatske suglasnike i
neke njihove grupe lj, nj, dæ, æ, pi, , c, Ë, Ê, imali su velikih potepikoÊa s hrvatskom grafijom.
Snalazili su se na razliËite naËine. Umjesto napiih grafijskih znakova rabili su: ch-Ê, dj=Ê, tz-
c, zz=c, z=c, cz=c, cz=Ë, cs=Ë, ch=Ë, tz-Ë, sch=pi, ss=pi, s=pi, st-pi, ny=nj, ni=nj, x=æ, li=lj i dr. Gri-
jepiili su i u biljeæenju imena Ëardaka po sluhu: “Vertikur/Vrguzovci”, “Varosechxa/Varopiki”,
“Stuschiatz/StuËjak”, “Spillie/©pilja”, “Zviperna/Ciperna i dr. PotepikoÊa su imali i u pisanju
slova sliËnih po izgovoru. Umjesto slova g pisali su slovo k (Gabrag/Grabarak, Zergna/Crkva),
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Ëju juæne Hrvatske, gdje su se u 18. st. sustjecale dræavne granice Habsburpike Monarhije, MletaËke Republike i
Osmanskog Carstva. Na novi je naËin istraæila i interpretirala odnose tadapinjih imperijalnih sila prema tome hrvat-
skom podruËju. Posebno je interesantno poglavlje: “Mikro i ekohistorija tromee u kartografskim izvorima”, gdje su
obraeni meugraniËni ugovori, sporovi i pretenzije na podruËju tromee, utjecaj granice i vojnokrajipikog sustava
na transhumana kretanja, transformacija prirodnog krajolika tromee, dominantni tipovi kulturnog krajolika i struk-
tura naselja, popitansko-sanitarni kordon i ekohistorijski aspekt toponomastike.
2 Marko BabiÊ. “Krajipiki Ëardaci”, Æupanjski zbornik, 7. (Æupanja, 1981.), 104-115. Autor ovog Ëlanka jedan je od bo-
ljih poznavatelja propilosti bosanske i slavonske Posavine. 
3 BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”, 109-113. 1. Gustav Bodenstein. “Povijest naselja u Posavini god. 1718-1739”. Glasnik ze-
maljskog muzeja u Sarajevu, XIX. (Sarajevo, 1907.). “Carta von dem Theil Bosnien... 1718”; 2, Hrvatski dræavni arhiv
Zagreb. Kartografska zbirka, A II. 29. “Carte Orginale et particuliere de la Bosnie dans son entier la premiere do-
nee au public... 1738”; 3, Hrvatski dræavni arhiv Zagreb. Kartografska zbirka, D XIV. 5. “Mappa geographica novissi-
ma Regni Hungariae... congesta et correcta 1769”; 4, Hrvatski dræavni arhiv Zagreb. Kartografska zbirka, B I. 40.
“Plan des Gr(nzzuges von Slavonien und Syrmien mit der Tyrkey in 23 Bl(ttern. Na prvoj karti s Ëardacima od Ja-
senovca do RaËe BabiÊ je zabiljeæio 26 Ëardaka i 4 veÊa naselja, na drugoj 36 Ëardaka, a na treÊoj i Ëetvrtoj od Ja-
senovca do Zemuna po 100 Ëardaka. 
4 Ovaj rad napisan je na temelju istraæivanja u beËkim i zagrebaËkim arhivima i knjiænicama: Austrijskoj nacional-
noj knjiænici, Draæavnom i Ratnom arhivu te Hrvatskom dræavnom arhivu i Nacionalnoj i sveuËilipinoj knjiænici. Sig-
nature pregledanih karata i planova Ëardaka navedene su u tekstu i biljepikama.
       
umjesto slova b slovo p (Brud/Prud) i dr. Pogrepike su ponavljali i kompilatori tih karata kao
i oni koji su s njih preuzimali zapisane nazive Ëardaka. BuduÊi da se paænja nije pridavala
odgovarajuÊem ubiciranju i ispravnom prijevodu naziva Ëardaka, ta se kriva grafijska rjepie-
nja s karata pogrepino biljeæe i u pisanom arhivskom gradivu.5 Razlike i netoËnosti u pisanju
imena Ëardaka nastajale su tijekom kartografiranja na terenu zbog slabe kadrovske ekipira-
nosti, preuzimanja veÊ naËinjenih pogrepiaka, neznanja, nerazumijevanja i sl. 
2. Etimolopiko znaËenje, povijesni razvoj i funkcija Ëardaka 
S pograniËnim postajama (tipa Ëardaka) narodi jugoistoËne Europe susreli su se za osman-
skih ratova i za vrijeme osmanske vlasti na Balkanskom poluotoku.6 RijeË Ëardak (cherdak,
chardakhaus, straæa, straæbenica, casa palis, specula, tabulatum) balkanski je turcizam (per-
zijsko-arapskog podrijetla) koji su u europsku fortifikacijsku terminologiju uveli isto tako pod
razliËitim nazivima talijanski, njemaËki i francuski graditelji (Chardaque, Wachthaus, Wacht-
posten, Wachtchardaken, Cordonswachthütte, Wachthäser, Csardaken, Tschardaken,
Wachtchardaken).7 U hrvatskom jeziku rijeË Ëardak poprimila je nekoliko znaËenja: vojno
izriËu hrvatske rijeËi: straæbenica, straæarnica, straæa i “potajnica”, a u piirem znaËenju Ëar-
dak moæe biti i zgrada drvena ili zidana na stupovima s izboËenim gornjim katom, gostinj-
ska soba na katu u kuÊi orijentalne gradnje, spremipite za kukuruz, kukuruzana, kula, stra-
æara na stupovima, promatraËnica.8
Za zapititu graniËnog podruËja Osmanlije su, uz Ëardake, koristili (gradili) jopi jednu vrstu for-
tifikacijskih objekata - tzv. “karaule”.9 U odnosu na Ëardake karaule su bile veÊe, snaænije i
prostranije graevine. Razmjepitalo ih se na veÊem rastojanju i opremalo brojnijom posadom. 
Strategijsku vaænost pograniËnih fortifikacijskih objekata (Ëardaka) vrlo brzo uoËili su pred-
stavnici hrvatskog plemstva i vojni stratezi koji su organizirali obranu hrvatskih zemalja od
Drave do Jadrana. »ardaci ili straæe sluæbeno su uvedeni 1558 u sustav hrvatske pograniË-
ne obrane na podruËju izmeu Kupe, Save i Une.10 Osim u Hrvatskoj, Ëardake se gradilo po
Kranjskoj, ©tajerskoj, Korupikoj i Ugarskoj na granici prema Osmanskom Carstvu. Na hrvat-
skom  podruËju fortifikacijsko ustrojavanje granice s pomoÊu Ëardaka bilo je isprva povjere-
no Frankopanima u Trpicu i Brinju te Ivanu KobasiÊu na gornjoj Uni i Nikoli Zrinskom na do-
njoj Uni.11 Ti visoki Ëasnici postavili su stalne straæe i Ëardake na putove kojima su osman-
ske vojske ulazile na krajipiko podruËje i na druge vaæne strategijske toËke uzduæ branjene
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5 Takvih je primjera vipie pa smo odluËili navesti samo neke: Ive Maæuran, Izvjepitaj Caraffine komisije o ureenju
Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. i 1702 (Osijek, 1989), 38. Kaoci/Kobapi, Beg/Rupa; Bodenstein,
“Povijest naselja u Posavini”, 190-191. Luniane/Lufinja, Mare-Sopor/Mali Strug i BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”, 111. Rono-
vacz/JaranovaËa, Stucsiaki/StuËjak i dr.
6 Usporedi (bug. Ëardak, Ëerdak, mak. Ëardak, rum. ce(a)rdac, ngrË. tsardaki i dr.). U turski jezik rijeË Ëardak upila je
kao posuenica iz perzijskog Ëa¯rta¯q: otvoren balkon s Ëetiri potpornja (za Ëa¯r “Ëetiri”; ta¯q “svod, luk u graditeljstvu”).
Alemko Gluhak, Hrvatski etimologijski rjeËnik (Zagreb, 1993), 172. 
7 Milan Kruhek, Krajipike utvrde hrvatskog kraljevstva (Zagreb, 1995.), 36; Ana DeanoviÊ, “Glosar naziva u upotrebi
srednjovjekovnog i renesansnog vojnog graditeljstva u Hrvatskoj.” JAZU, 381. (Zagreb, 1978.), 36 i 41.
8 Bratoljub KlaiÊ, RjeËnik stranih rijeËi (Zagreb, 1982.), 243; Vladimir AniÊ, RjeËnik hrvatskog jezika (Zagreb, 1998.),
116;  BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”, 114; Petar Skok, “Etimologijski rjeËnik  hrvatskoga ili srpskog jezika.” JAZU, 1., (Za-
greb, 1971.), 296;  Vojna enciklopedija, 2. (Beograd, 1971.), 235; Kronika franjevaËkog samostana u Brodu na Savi
(prev. i trans. Josip BarbariÊ), I. (Slavonski Brod, 1995.), 348. i III. (Slavonski Brod, 1998.), 483.
9 BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”, 107. Karaula, tur. straæarnica, pazikula, zgrada u kojoj borave vojnici, obiËno na graniË-
nim prijelazima ili na mjestima gdje se nadzire veÊe podruËje. AniÊ, RjeËnik hrvatskog jezika, 393;  KlaiÊ, RjeËnik
stranih rijeËi, 665. Nekoliko karaula ucrtano je i na kartama “Jozefinskih katastrskih izmjera” u listovima Petrova-
radinske pukovnije 31, 37 i u 22. listu Brodske pukovnije.
10 Kruhek, Krajipike utvrde, 37. To je odluËeno na Saboru hrvatskog plemstva u SteniËnjaku.
11 Stjepan PaviËiÊ, Hrvatska enciklopedija, 4. (Zagreb, 1942.), 196.
                                               
graniËne crte (uz prometnice, na prijelazima rijeka, na uzvipienjima, na ocjeditim gredama u
poplavnom podruËju, uz veÊa naselja, na vaænim prometnim raskriæjima i sl.) (sl.10.).
Prve Ëardake gradilo se u Ëetvrtastom obliku drvenim materijalom i postavljalo na Ëetiri ili
vipie (6-8) debljih stupova. Stupove Ëardaka postavljalo se na visinu od oko 3 m iznad okol-
nog zemljipita, da bi se s njih moglo bolje motriti, zapititi od poplave i uspjepinije braniti u slu-
Ëaju iznenadnog napada, (sl. 3, 4, 5, 6). Ovako uzdignuti Ëardaci bili su spojeni sa zemljom
pokretnim ljestvama, koje su se, ako je bilo potrebno uvlaËile u Ëardak. U funkciji Ëardaka
znalo se rabiti i ostatke srupienih kula, crkava ili utvrda.12
Iako vrlo poærtvovna, posada Ëardaka se zbog malobrojnosti (6-12 straæara) rijetko kad upu-
pitala u otvorene sukobe s neprijateljem. NajËepiÊe je pribjegavala davanju uzbune. S vreme-
nom su ustanovljene tri vrste znakova (jedan svjetlosni i dva zvuËna): signal vatrom, puca-
njem i zvonjavom na crkvama. Svjetlosni signali koripiteni su uglavnom tijekom noÊi, a zvuË-
ni kombinirano (danju i noÊu). Svjetlosni signali odapiiljani su vatrom: paljenjem vituljaËe
(njem. Kreidfeuer) (sl. 6 i 19), tako da se vatra nadaleko vidjela, signal pucanjem (Kreidschuss)
davalo se u odreenom obliku pupikom, pipitoljem i muæarom, a signal zvonima prenopien je
zvonjenjem po okolnim crkvama (Glockenschlag).13 Ustrojba Ëardaka sastojala se u tome da
su svaki od tih naËina uzbune prihvaÊali odreenim redoslijedom susjedni Ëardaci te se
skupljala vojska na obranu i opominjalo stanovnipitvo na oprez. Osim svjetlosnim i zvuËnim
signalima, veza meu Ëardacima odræavana je ophodnjom straæara te osobnim prijenosom
vijesti konjima ili plovilima. Takva obavjepitajna sluæba uvedena je u Vojnoj krajini veÊ u pr-
vim godinama njezina postanka.  
S vremenom ona je jopi bolje ureena te je dobila i stalan pravilnik. Tada je toËno odreeno
u kojem Êe se obliku davati vatra vituljaËom, koliko Êe se pucanja odapinjati, kako Êe se zvo-
niti u zvona, koji Êe Ëardaci u daljnoj unutrapinjosti smjeti te obavjepitajne znakove piiriti da-
lje i dokuda. Oblik pucanja bio je veÊ u prvo vrijeme odreen tako da se najprije pucalo uza-
stopce jedanaest puta, a zatim poslije kraÊe stanke jopi tri puta, zvona po crkvama zvonila
su u stranu, pito se u Vojnoj krajini zvalo na “piturmu” ili na “uzbunu”.14 Prema pravilniku dalj-
nje su piirenje obavijesti iz Ëardaka u unutrapinjost smjele vrpiiti samo sredipinje stanice, bata-
ljunske ili pukovnijske. 
Nakon pito su Ëardaci ispunili zadaÊu veÊ u ratovanju u 16. i 17. st., dobili su mjesto i u ustroj-
stvu nove, Slavonske vojne krajine, koje je provedeno nakon KarlovaËkog mira 1699., kada se
granica pruæila prema Uni i uza Savu najprije do RaËe, a kasnije sve do Zemuna (danas oba
mjesta u SRJ).15 Tada su na toj dugoj (tzv. „mokroj”, vodenoj, za razliku od “suhe” kopnene)
dræavnoj mei podignuti mnogobrojni Ëardaci po stanovitom redu i u odreenim razmacima. 
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12 Kruhek, Krajipike utvrde, 36.
13 PaviËiÊ, Hrvatska enciklopedija, 196. VituljaËom su zvane duge drvene motke na koje se pri vrhu vezivalo kupo-
ve suhe slame ili sijena. Te se kupove na vituljaËi, u sluËaju opasnosti, potpaljivalo vatrom.
14 PaviËiÊ, Hrvatska enciklopedija, 197.
15 Srijemski se dio istoËne Hrvatske prvi put napiao u susjednoj dræavi nakon Drugog svjetskog rata poslije teritori-
jalnog razgraniËenja federalnih jedinica (republika) u Titovoj Jugoslaviji. Tada je granica istoËne Hrvatske skrojena
vipie “politiËki”, a manje prirodno, etniËki ili povijesno (bila je to vipie upravna podjela, a manje stvarna granica). Me-
utim, nakon raspada SFRJ 1992. to razgraniËenje iz 1945/46., meunarodna zajednica priznala je kao granicu iz-
meu dræava nasljednica Republike Hrvatske i SR Jugoslavije. Danas kopnena granica Republike Hrvatske prema
SR Jugoslaviji ide s Dunava (od Iloka) preko Ljube i Molovina do Tovarnika, zatim se spupita blizu Appievaca i Ili-
naca do Studve gdje zakreÊe prema istoku i pribliæava se MoroviÊu, odakle se vraÊa do Stropiinaca i kod RaËinova-
ca izbija na Savu. O problematici razgraniËenja Hrvatske s istoËnim susjedima preporuËuje se literatura: Marina
©tambuk - ©kaliÊ, “Hrvatska istoËna granica u dokumentima 1945.-1947.” Fontes, 1. (Zagreb, 1995.); Mladen Klemen-
ËiÊ, “RazgraniËenje Hrvatske i Srbije u Jugoslaviji.” Zbornik Slavonija Srijem, Baranja, BaËka (Zagreb, 1993.); Dragu-
tin PavliËeviÊ, “Hrvatske granice u Podunavlju”. Zbornik Slavonija Srijem, Baranja, BaËka (Zagreb, 1993.); Milan Kru-
hek i Augustin PavloviÊ, “Granice Republike Hrvatske u svjetlu KarlovaËkog (1699.) i PoæarevaËkog (1718.) mira.”
Croatica Christiana periodica, 15. (Zagreb, 1991.); Josip KolanoviÊ, Josip BarbariÊ, Jozo IvanoviÊ, “Drupitveno-pravni
poloæaj Slavonije i Srijema”. Fontes, 1. (Zagreb, 1995.); Ivan JeliÊ, “Povijesni aspekti nastanka granice izmeu Repu-
                   
»ardaci u slavonsko-srijemskom Posavlju bili su poËetkom 18. stoljeÊa meusobno udaljeni
izmeu jedan do tri sata. Nakon ustroja pukovnija sredinom 18. st. graniËno je podruËje osi-
gurano gustom mreæom Ëardaka, a meusobna udaljenost smanjena je na otprilike pola sa-
ta hoda. Prvi Ëardaci ucrtani na karti graniËnog podruËja 1699. stekli su i svoja imena, naj-
prije po najbliæem selu, a kasnije po nekom znatnijem prirodnom obiljeæju (po karakteristiË-
nim pojavama ili objektima iz njihove neposredne blizine). Neki su slavonsko-srijemski Ëar-
daci dobili imena po toponimima sa suprotne, bosanske ili srpske strane (osmanske) grani-
ce.16 Broj i raspored Ëardaka mijenjao se zbog dotrajalosti konstrukcije Ëardaka, zbog popla-
va ili drugih razloga (boljeg strategijskog poloæaja ili zbog nastanka rijeËnog pruda koji je
omoguÊavao lake prijelaze). 
Slavonsko-srijemska posavska “Ëardaklijska” sela najËepiÊe su bila okruæena piumom i mo-
Ëvarnim zemljipitem. Od poplava Save i njezinih brojnih pritoka (za proljetnih i jesenskih mje-
seci) bila su zapitiÊena samo sela i Ëardaci smjepiteni na povipienim gredama. Porast vodosta-
ja Save redovito je uzrokovao poplave u nizu tih sela, naselja i Ëardaka, a koje bi trajale do
dva tjedna. »amci i druga plovila bili su tada jedino prijevozno sredstvo koje je omoguÊava-
lo preæivljavanje i obavljanje vojno-organizacijskih poslova u skladu s tom elementarnom ne-
pogodom. U slavonsko-srijemskom Posavlju svaki je krajipiki Ëardak, zbog opasnosti od po-
plave, morao biti opremljen “korabom”17 (Ëamcem), kojom bi se posada mogla spasiti pred iz-
nenadnim naletom vodene stihije te kukom (Dopellhaken) za razbijanje leda i naplavina dr-
veÊa, granja i drugih rijeËnih nanosa.18
Demografski razvoj u Slavonskoj vojnoj krajini obiljeæen je do sredine 18. stoljeÊa valom mi-
gracija i dinamiËkim porastom krajipikog stanovnipitva. Dakako, s tim u vezi rastao je i broj
novih krajipikih sela i Ëardaka osnovanih po unaprijed zadanom planu. Nove kuÊe, Ëardake i
sela  moralo se uklapati u zacrtanu liniju. Osnivanje novih sela zavrpieno je do sredine 18.
stoljeÊa, a Ëardake se moderniziralo i nadalje, ovisno o sigurnosnim potrebama, sve do tride-
setih godina 19. st. Po propisanom vojnom ustroju slavonsko-posavski krajipinici morali su pri
podizanju novih sela nizati ih uz ceste jednoredno ili dvoredno, zemljipine su posjede obliko-
vali u posjede okupljenog tipa smjepitene tik iza samih kuÊa, a nikako rapitrkane po okolici.
Crkvu, ËasniËke stanove i krËmu smjepitalo se u sredipite sela. Na krajevima dvorednih sela
postavljalo se po dva, a u jednorednim selima po jedan Ëardak na svakom kraju. Na zidanim
temeljima, kuÊe se gradilo drvetom i nanosom ilovaËe. Svi ËasniËki stanovi i drugi vojni
objekti po satnijma graeni su prema nacrtima poruËnika Grubera (potvrenim 1773. od stra-
ne Dvorskog ratnog vijeÊa).19 Vojne stanove gradili su domaÊi majstori uz pripomoÊ graniËa-
ra, a za svaki objekat radi lokacije (uz prilog nacrta i proraËuna), prethodno se pribavljala
dozvola od mjerodavnih vojnih vlasti.
»ardaci nisu graeni samo u slavonsko-srijemskom posavskom seoskom krajoliku nego i u
blizini veÊih vojnokrajipikih naselja (varopi - tako se tada nazivalo veÊe mjesto ili grad) Æupa-
nje, Stare Gradipike, Mitrovice, RaËe, Zemuna i Broda na Savi. U neposrednoj blizini stare
brodske utvrde Malog ©anca nalazio se “varopiki, odnosno mrsunjski Ëardak (sl. 13.) Taj je Ëar-
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18 Herbert Puschnik. Johann Ferdinand Kyba von Kinitzfeld 164.-1703. Doktorski rad. Manuskript (Wien, 1973.), 80. 
19 Franz Stefan Engel, “Opis Kraljevine Slavonije i vojvodstva Srijema”, Zbornik Matice srpske za knjiæevnost, knj.
XX., sv. I. ( Novi Sad, 1972.),  181.
               
dak srupien potkraj 19. stoljeÊa, a njegovi dijelovi iskoripiteni su za gradnju ustave na rjeËici
Mrsunji te djelomiËno za gradnju savskog nasipa. 
Na brodskom-mrsunjskom Ëardaku voen je tzv. “turnus” u brodskoj satniji br. 1. Pripadnici
te satnije po nekoliko puta godipinje obavljali su sluæbu u tom Ëardaku. Straæu je u Ëardaku
Ëuvalo obiËno 10 straæara pod zapovjednipitvom straæmepitra koji je tijekom sluæbovanja vo-
dio knjigu dnevnih dogaanja (“»ardakenbuch”) vaænih za vrijeme njegove uprave Ëardakom.
U sluËaju  neke opasnosti oko Ëardaka straæar “piilbok” bi pucnjem iz pupike davao znak osta-
lima koji su bili rasporeeni jedni od drugih na pupikomet, pa bi se cijela Vojna Krajina uz
Savu mogla u nekoliko sati diÊi na noge. Taj hitac bio je vrlo uËinkovit naËin uzbunjivanja -
„efektan brzojav bez æice”. 
Na istoËnom dijelu brodskog naselja (Vijupiu) nalazio se “podvinjski Ëardak” u kojem su stra-
æu Ëuvali straæari iz Podvinjske satnije (sela Glogovica, Rastupije, Grabarje i Podvinje).20 U bl-
izini tog Ëardaka bila su izgraena jopi dva tzv. „puËka” Ëardaka. Nepito dalje od FranjevaËkog
samostana u Brodu 1813. izgraen je zidani tzv. „puËki” Ëardak, a iduÊe 1814. jopi jedan puË-
ki Ëardak od drveta.21 Izmjena straæa na podvinjskom, brodskom i „puËkom” Ëardaku subo-
tom je donosila odreenu æivost u mirnoj brodskoj svakodnevici. BuduÊi da se straæari nisu
mogli svojevoljno udaljavati s Ëardaka, Broanima su hranu donosili Ëlanovi njihovih obite-
lji, a udaljenijim Podvinjcima ova je sluæba teæe padala jer su si hranu morali sami priprav-
ljati tijekom sluæbe na Ëardaku. 
Æivot na zapovijed (njemaËki vojni duh, sluæbeni jezik) i na Ëardaku je sputavao svaki duhov-
ni razvoj i polet. Po zapovijedi se jelo, pilo, spavalo, molilo, straæarilo, katkad i piutjelo. Bro-
ani su se tijekom skupne veËernje molitve - propisane vojnim zakonom - povrh svega jopi
pomolili za spas dupia utopljenika u Savi, pito pokazuje da je pojam vode i rijeke Save na ko-
joj su odrasli, bio usko povezan sa strahom od njezinih zli Êudi i nesreÊe utapljanja. Uspr-
kos Ëinjenice da su svi krajipinici morali nauËiti plivati, ipak se u Savi utapao veliki broj lju-
di, a utopile su se i tovarne æivotinje (npr. konji).22
Æivot i straæarenje na Ëardacima imalo je i svojih lijepih strana. U dokolici i besposlici pri-
Ëalo se o ratnim doæivljajima po europskim bojipitima, tu su nicale narodne pjesme i dr.  
3.  »ardaci i sanitarni kordon 
Juæno graniËno podruËje Slavonske vojne krajine prema osmanskoj Bosni prolazilo je sredi-
nom vijugavog toka rijeke Save, a sjeverna je granica prema slavonskim æupanijma, takoer,
priliËno vijugala po dubini 10 do 20 kilometara. Vodila je pored Lipika, Pleternice, Vrpolja,
Vinkovaca, Mitrovice, Petrovaradina, Srijemskih Karlovaca do Zemuna.
Do 1745. slavonsko se vojnokrajipiko podruËje dijelilo na odsjeke: Gornju (gradipiku), Srednju
(brodsku) i Donju (raËku) krajinu. U sklopu terezijanskih reformi vojnokrajipikog podruËja
1745. poËeo je proces konaËnog razgraniËenja teritorija i jurisdikcija u Slavoniji. U civilnoj su
Slavoniji obnovljene stare slavonske æupanije i inkoroprirane Banskoj Hrvatskoj, a dijelovi u
Posavlju (uzduæ Save od Zemuna do Gradipike) i Podunavlju (uzduæ Dunava od Petrovaradi-
na do Zemuna) pridruæeni su Slavonskoj vojnoj krajini. 
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20 Joza KoprivËeviÊ, “Povijesne slike iz starog Broda”, Posavska Hrvatska, I., br. 8. (Slavonski Brod, 1939.), 2.
21 Kronika franjevaËkog samostana u Brodu na Savi (prev. i trans. Josip BarbariÊ), II. (Slavonski Brod, 1997.),155 i 165.
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Slavonska vojna krajina 1747. podijeljena je na tri pjepiaËke pukovnije: Petrovaradinsku, Brod-
sku i Gradipiku te dvije husarske pukovnije. Njihove meusobne granice nisu bile Ëvrsto i traj-
no odreene nego su se prema potrebi mijenjale. Pukovnijska zapovjednipitva nalazila su se
u Mitrovici (za Petrovaradinsku), Vinkovcima (za Brodsku) i Novoj Gradipiki (za Gradipiku pu-
kovniju). Pukovnijski vojni stoæeri u tim mjestima osiguravali su, zajedniËki sa zapovjednici-
ma tvrava u Staroj Gradipiki, Brodu i RaËi, velike vojne, a Ëesto i civilne plovne transporte
te razne obavjepitajne zadatke, “oprezno i u tipiini” preko svoje vlastite obavjepitajne mreæe.23
Habsburpike tajne sluæbe registrirale su politiËke prilike i diplomatske kombinacije velikih si-
la u ovom dijelu Europe, ali nisu pretjerano analizirali njihove motive i ciljeve.
Zbog nerazvijenosti oblika meudræavnih odnosa, krajipiki su generali, pored redovnih diplo-
matskih veza BeËkog dvora s osmanskom Portom, bili nositelji i realizatori carskih vanjsko-
politiËkih planova prema osmanskim zemljama Bosni i Srbiji. ZnajuÊi da o njima itekako ovi-
si voenje vanjske politike, stalno su im izdavali odreene tajne instrukcije kako se trebaju
ponapiati u pograniËnim incidentima i sporovima s osmanskim podanicima ili organima vla-
sti. U mirnodobnom razdoblju s osmanskom stranom sluæbeno su odræavani dobrosusjedski
odnosi. Meutim, to nije utjecalo na opitrinu reakcije prema pograniËnim ispadima osman-
skih podanika. Na nasilje se odgovaralo nasiljem, a materijalno i moralno zadovoljenje Ëesto
je traæeno i na suprotnoj strani granice. Osiguranje graniËnog podruËja postalo je vrlo zah-
tjevno nakon PoæarevaËkog mira 1718., kad je Habsburpika Monarhija preuzela i dijelove te-
ritorija uz desnu obalu rijeke Save. Trebalo je sprijeËiti razgranate politiËke, obavjepitajne i
rodbinske veze uskoËkog (bosansko-posavskog) stanovnipitva sa stanovnipitvom koje je ostalo
na osmanskoj strani granice.
Veliku pomoÊ u tim poslovima pruæale su im straæe po slavonsko-srijemskim Ëardacima. Za-
daci tih straæa bili su vipiestruki: motrenje neprijateljskih postrojbi na osmanskoj strani, razo-
ruæavanje domaÊih razbojnika, prihvat prognanika s osmanskog podruËja, stroga sanitarna
zapitita od moguÊeg prodora kuge, organiziranje obavjepitajne sluæbe, spreËavanje kriminala i
hajduËije, izgradnja i odræavanje puteva, kontrola ljudi, trgovine i robe na granici. Ako bi bi-
le uhiÊene nepoæeljne osobe, pod straæom su, na propisanoj udaljenosti, provoene do naj-
bliæeg kontumaca, gdje su izdræavali karantenu.24 
Popito kuga i kolera, tada dvije najopasnije epidemijske bolesti, nisu ipiËezavale iz Osmanskog
Carstva (koje se prostiralo na tri kontinenta), sustavom preventivnih mjera pokupialo se spri-
jeËiti ili bar kontrolirati njihovo unopienje na teritorij Habsburpike Monarhije.
Slavonsko-srijemski Ëardaci dobili su sredinom 18. st. pored vojne  i sanitarnu zadaÊu. Sani-
tarno  podruËje - sanitarni kordon raËunalo se od graniËne crte koja je tekla sredinom rije-
ke Save prema kopnu. Njegova piirina iznosila je od 50 do 500 i vipie metara (ovisno o konfi-
guraciji terena). Stalno sanitarno podruËje na podruËju Vojne krajine osnovao je car Karlo
22. listopada 1728. da bi se trajnije zapititile habsburpike zemlje od kuge, kolere i drugih bo-
lesti koje su dolazile s Orijenta.25 Njegova organizacija nije djelo samo jednog akta, nego je
taj sustav mjera dopunjavan neprestano raznim podaktima i uredbama, prema potrebi. Go-
dine 1734. briga o zdravstvu u Vojnoj krajini odijeljena je od civilne uprave i podreena upra-
vi Dvorskog ratnog vijeÊa u BeËu.26
U sklopu sanitarnog kordona postojale su jopi dvije vaæne ustanove: kontumaci i rapiteli. Kon-
tumaci su se nalazili na glavnim, a rapiteli na sporednim prijelazima habsburpiko-osmanske
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dræavne granice. Kontumace zatiËemo veÊ u tridesetim godinama 18. stoljeÊa, a rapiteli se na
krajipikom podruËju pojavljuju 1768. Kontumaci su se nalazili na glavnim graniËnim prijela-
zima izmeu Habsburpike Monarhije i Osmanskog Carstva, a rapiteli su bili rasporeeni kraj
njih i po sporednim graniËnim prijelazima, obiËno odmah iza kordonskog pojasa. Na tim su
mjestima krajipinici i trgovci razmjenjivali (kupovali i prodavali) robu s osmanskim podanici-
ma.
Kontumaci su bili ustanove za æivotinje, robu i ljude pristigle iz Osmanskog Carstva, koji su
u tim posebno odreenim prostorima morali izdræavati karantenu, da bi se utvrdilo postoje
li znaci bolesti. Kontumaci su uz Savu (u Gradipiki, Brodu, RaËi, Zemunu i Mitrovici) provizor-
no postavljani od 1730. do 1740.27 To su u poËetku bile drvene barake u kojima se dezinfici-
rala roba i provodila izolacija osoba za koje se sumnjalo da su bolesne.28 Te su mjere izvr-
piavane toliko strogo da je zbog pretjerivanja u tom postupku dolazilo do paraliziranja pro-
toka robe, ljudi i novca. Kasnije je prostor kontumaca prilagoavan potrebama, obiËno se sa-
stojao od veÊeg broja zgrada, smjepitenih na ocjeditom zemljipitu, prvobitno ograenih drve-
nim palisadama, a od 1770. uglavnom zidanih peËenom opekom. Oko svakog kontumaca bi-
la je iskopana piiroka i duboka graba. 
S obzirom na organiziranu zapititu od tepikih zaraznih bolesti prema glavnom sanitetskom
normativu od 2. sijeËnja 1770. razlikovalo se tri stupnja karantene: prvi ili mirni, kad u
Osmanskom Carstvu nije bilo ovih tepikih bolesti niti se za njih Ëulo (trajao je 21 dan); drugi
ili sumnjivi, kada su ove bolesti veÊ uzele maha u europskim dijelovima Osmanskog Carstva
(trajao je 28 dana); treÊi ili opasni, kada su ove bolesti harale u blizini habsburpiko-osman-
ske granice (trajao je 42 dana).29 Ovisno o situaciji ti su se propisi ËepiÊe mijenjali, a 1820. ka-
rantena je ovako regulirana: sve osobe koje su dolazile u mirno vrijeme i sa sobom donosi-
le potvrdu iz mjesta odakle su dolazile da je stanje ondje u redu nisu izdræavale karantenu,
samo su dezinficirani dijelovi njihove odjeÊe i roba. Za ostale stupnjeve vaæile su stare odred-
be. Kazne za prekrpiitelje sanitarnih mjera bile su nemilosrdne, tj. Ëesto su se svodile na smrt-
nu kaznu vjepianjem ili streljanjem, i to u procesu koji je voen ubrzano i bez pomilovanja.
U razdoblju pukovnijskog ustroja zapovjednik pukovnijskog kordonskog odsjeka obilazio je
podruËje svoje nadleænosti dva puta tjedno (ako su to vremenske i druge prilike dopupitale),
uvijek je ipiao na konju u pratnji nekoliko konjanika. On je na osnovu izvjepiÊa zapovjednika
podsektora i svojih osobnih zapaæanja pisao jednom tjedno sluæbeno izvjepiÊe i slao ga sani-
tetskoj komisiji svoje Generalkomande. 
4. »ardaci u kartografskim izvorima
4.1. »ardaci na kartama razgraniËenja poslije KarlovaËkog mira 1699.
Tijekom dugog rata izmeu Osmanskog Carstva i Habsburpike Monarhije krajem 17. stoljeÊa
naglo se razvila vojna kartografija. Prepoznatljivo obiljeæje tim poslovima dali su Ëasnici car-
ske vojske (vojni inæenjeri i kartografi). Zbog tajnosti veÊina tih karata ostala je u crteæima i
neobjavljena. Dolazak prinza Eugena Savojskog na Ëelo carske vojske posredno je utjecao i
na razvoj kartografije. On je veÊ u svojim  prvim vojnim pohodima otkrio vrijednost, domet i
vaænost vojne kartografije pa je u svome stoæeru uvijek imao topografe. Oni su sudjelovali u
pripremama i tijeku izvoenja ratnih operacija, a nakon osloboenja odreenih gradova i ze-
malja sastavljali su na mjestu improvizirane topografske karte. 
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KoristeÊi veliko zanimanje koje su pobudile krpiÊanske pobjede i privatni izdavaËi sastavlja-
li su karte bojipinice i vedute gradova, u formi od promidæbenih letaka do raskopinih barok-
nih prospekata. Osim toga, u vrijeme primirja zaraÊene strane ustrojavale su dræavna povje-
renstva koja su pripremala kartografsko gradivo za mirovne pregovore. Ta su struËna povje-
renstva poslije obilaska terena izraivala karte graniËnih podruËja. Na Ëelo jednog takvog dr-
æavnog povjerenstva koje je provodilo razgraniËenje izmeu Habsburpike Carevine i Osman-
skog Carstva (utvreno mirom u Srijemskim Karlovcima 1699.) bio je postavljen Luigi Ferdi-
nand Marsigli.30 Marisiglijeva komisija trudila se, kao nijedna poslije, da istraæi i upipie u zna-
kove razgraniËenja sve toponomastiËke i toponimijske pojedinosti podruËja kojim je granica
prolazila (od Slankamena na Dunavu do Knina u juænoj Hrvatskoj). 
Pri sklapanju mira 1699. dogovoreno je da se nova graniËna linija utvrdi na terenu i naknad-
no ucrta na karte. Prema Ëlanku 4. jugoistoËni je Srijem i dalje ostao u osmanskom posjedu,
njegov je zapadni dio pripao Habsburgovcima. Od 20 Ëlanaka mirovnog sporazuma izmeu
Habsburpike Monarhije i Osmanskog Carstva toËke 4 i 5 bile su osobito vaæne zbog toga pito
su odreivale granice Hrvatskog Kraljevstva prema Bosni (granicom je postala rijeka Sava).31
Habsburpika strana pristupila je stoga samo “minimalistiËkoj fortifikaciji granice” izgradnjom
Ëardaka uz Savu (na poveÊoj razdaljini, ponajvipie u blizini rijeËnih pliÊaka) izmeu Jasenov-
ca, Stare Gradipike, Broda i RaËe. 
U poslovima razgraniËenja na svome podruËju hrvatska strana nije imala sluæbenog pred-
stavnika. Pavao Ritter VitezoviÊ (imenovao ga je Hrvatski sabor) sudjelovao je samo u radu
graniËnog povjerenstva.32 Ostali Ëlanovi tog povjerenstva (200 ljudi) bili su: pisari, mjernici,
prevoditelji, posluga, razno pomoÊno osoblje i zapititna postrojba. 
Kartografske poslove na terenu vodio je Johann Christoph Müller. Müller je kartirao nase-
lja, utvrde, novoizgraene Ëardake, tokove rijeka i potoka, putove, moËvare, piume i reljef.33
Manja mjesta skicirao je u perspektivi, a utvrde u tlocrtu. Kartografski prikaz Bosne i Slavo-
nije reduciran je na sadræaje koji su zanimljivi s vojnog gledipita (tvrave, Ëardaci, palanke,
sela, tok rijeke Save i njezinih pritoka).
Nakon zavrpietka terenskih snimanja prema odredbama mirovnog ugovora u Srijemskim Kar-
lovcima izraene su i prve karte. Izradili su ih 1701. Ëlanovi pograniËnog povjerenstva Jo-
hann Christoph Müller (1 : 450.000)34 i Christoph Weigl (1 : 1,300.000).35
Prvi Ëardaci u slavonskom Posavlju kartografski su zabiljeæeni na Müllerovoj karati razgra-
niËenja (niz od 24 lista).36 Na nekim listovima ove karte Ëardaci su simboliËki ucrtani  (30 Ëar-
daka), a rijetki su i imenovani. Uglavnom su dobili nazive po selima u blizini kojih su se na-
lazili: sikirevaËki, kopaniËki, bebrinski, svinjarski, maËkovaËki i dr. NajgupiÊe su rasporeeni
oko gradipike i brodske utvrde. Na karti su vrlo precizno oznaËeni savski zavoji od Mitrovice
do Jasenovca. 
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30 Stjepan Beigl, “Spisi grofa Marsiljija u SveuËilipinoj biblioteci u Bologni”, Glasnik zemaljskog muzeja u BiH (Sara-
jevo, 1701.), 537- 563.
31 Epiref KovaËeviÊ, Granice Bosanskog papialuka prema Austriji i MletaËkoj Republici prema odredbama KarlovaË-
kog mira,  (Sarajevo, 1973.), 68-69; Kruhek, “Granice Hrvatskog Kraljevstva”, 56-58.
32 Pavao Rittter VitezoviÊ, Oæivljena Hrvatska, prev. Zrinka BlaæeviÊ (Zagreb, 1997.), 14-15; Vjekoslav KlaiÊ, Æivot i dje-
lo Pavla Rittera VitezovÊa (Zagreb, 1914.), 127-145.
33 Mirko MarkoviÊ, Decriptio Croatiae (Zagreb, 1993.), 220.
34 Signatura Müllerove karte u beËkom Ratnom arhivu jest: KAW KS-B-IX- c- 632.
35 Sinipia ÆivkoviÊ, Jugoslavenske zemlje na starim geografskim kartama XVI, XVII i XVIII vek (Beograd, 1990.), 58.
Karta br. 21. Christoph Weigl roen je 9. studenog 1654 u Redwitzu kod Egera, a umro je 5. veljaËe u Nürnbergu.
Hans Harms, Künstler des Kartenbildes (Oldenburg, 1962.), 234; MarkoviÊ, Decriptio Croatiae, 198-199.    
36 Originalna karta nalazi se u kartografskoj zbirci Nacionalne knjiænice u BeËu, a kopija u beËkom Ratnom arhi-
vu KAW KS B-IX-c-634. Prvi list poËinje na Dunavu kod Slankamena, a ostali se nastavljaju prema jugozapadu do
utoka Bosuta u Savu, odakle slavonskim Posavljem idu do utoka Une u Savu (zakljuËno sa piesnaestim listom).
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Müller je sastavljao i pregledne karte pojedinih graniËnih sektora, a najimpresivnija je ona
karta koja prikazuje srijemsko-slavonsko graniËno podruËje od Slankamena do Jasenovca.37
Ucrtani su svi vaæniji elementi: sela, Ëardaci, rijeke, potoci, moËvare i piume. Granicu je pred-
stavljala po prilici ravna crta od utoka Tise u Dunav kroz srijemsku ravnicu do utoka Bosu-
ta u Savu tako da su MoroviÊ, RaËa i Tovarnik ostali na habsburpikoj strani, a Mitrovica, Sur-
duk, SurËin i Zemun na osmanskoj strani.38 Napredak postignut radom Marsiglijeve komisi-
je i Müllerove karte pokazale su vaænost topografskih karata strategijski vaænog podruËja. 
Na slavonsko-posavskom je graniËnom podruËju (od RaËe do Jasenovca) straæarsku sluæbu
1703. obavljalo 2.865 Ëardaklija.39 S vremenom se taj broj poveÊavao kao i broj Ëardaka. Do
PoæarevaËkog mira 1718. sastav jedne posade u slavonskim se Ëardacima ustalio na broju 32.
©est posada Ëardaka saËinjavalo je satniju od 180 straæara.40 Izmeu KarlovaËkog mira 1699.
i PoæarevaËkog mira 1718. u Posavskoj krajini postojalo je 9 straæarskih satnija. 
Najranije saËuvani planovi tog tipa Ëardaka potjeËu iz 1713.41 (sl. 9.). Prvi popisi slavonskih
Ëardaka u arhivskoj grai zabiljeæeni su 1701.42 Gradilo ih se i ranije. Zapovjednik posavske
krajine Kyba traæio je 1695. povratna sredstva od Dvorskog ratnog vijeÊa zbog izgradnje ne-
koliko Ëardaka na Savi.43 VeÊ tada poËelo se zamjenjivati stare dotrajale kule (koje su bile
mjestimiËno rasporeene na graniËnim poloæajima) sustavom Ëardaka duæ Save. Pored razli-
Ëitih obveza brodski zapovjednik Kyba morao je organizirati i izviaËku sluæbu koja bi do-
javljivala o svim pokretima osmanske vojne sile u graniËnom podruËju. U toj sluæbi Kyba je
koristio ponajvipie usluge prognanika iz Bosne, koji su pomoÊu rodbinskih veza na bosanskoj
strani osmanske granice uspostavili svoju dojavnu mreæu.  
Tablica 1. Najraniji popis  Ëardaka slavonskog Posavlja (poËetak 18. stoljeÊa)
Od Broda prema MoroviÊu popisano je 51 Ëardak Od Broda prema Jasenovcu popisano je 37  Ëardaka
Viupi Rastova Brod Vrbova
Bjelina* ©titarski Bogac Melipite Mlinipite 
Glogova ©titar Slobodnica Grabarak
Beg* Bastuska* Vrguzovci Topola
Macal Æupanja MamiÊa Brod Orubica
Bilokapa Blato Ukrina Trnava
Kamengrad Æupanja          DuboËac Korana
Krupika Topolje Struga Rupa
BuntaËa* Jasen Grlica Mali Strug
Gradina* Rajevo Selo Brusija Veliki Strug
Guska* ©vrtina* Oriovac Gapitica
Bogac BrËko PipliÊ* Orahova
OprisavaËki Brod Strug PriËac Jablanac
37 KAW KS B-IX-c-830. Mjerilo (1 : 108.000).
38 KAW KS B-IX-c-830. Prema ovoj karti razgraniËenja ravna graniËna crta sa sedam graniËnih piramida (humaka)
je vodila s Dunava kod Slankamena do Mitrovice na Savi, od Mitrovice do MoroviÊa ubiljeæeno je pet humaka, a od
MoroviÊa do RaËe granica je vodila vijugavim tokom rijeke Bosuta do utoka u Savu, a njezinom je sredinom vodila
na zapad prema Brodu, Gradipiki i Jasenovcu.  
39 KAW HKR Exp., kolovoz 1703. Nr. 547.
40 VaniËek, Specialgeschichte I, 130. VaniËeku se potkrala grepika, pa je naveo 3199 Ëardaklija.
41 KAW HKR Croatica, veljaËa 1713. Nr. 14. fol. 24. Kolorirani crteæ, 20X31 cm. “Zchardak auff 30 Mann”. Links:
“Grundt Riss des Holtz Bundt zum ersten Boden”, rechts: “Schilter Hauß und gemauerte Säullen”.
42 KAW HKR  Exp. srpanj 1701. Nr.  373., fol. 12. “Tabella deren Gräniz-Posten, undt Schardaken des Königreichs Sc-
lavonien, auch mit wie vill Räz(ischer) miliz sowohl zu pferdt alß fueß, undt unter was Vor Capitaines, oder Waywo-
den selbige zubcsezen, die Gräniz-Commision mit dem Fürsten von Lichtenstein eingerathen”; Maæuran, Izvjepitaj
Caraffine komisije, 37 i 38.
43 HKR Exp. Prot. od 1695. 10. travnja.
      
Svilaj RaËinovaËki Brod Kamen Mlaka
KeËina* Jamena Konj Ciperna
Oropiak* Subotipite Crnac Kopiutarica 
Novi Grad LisaËka Sopipite Gradina





Babina Greda Usti (Bosut)
Selca Jaruge na Bosutu
DuboËica Batrovac
Ni jedna karta razgraniËenja nastala povodom KarlovaËkog mira nema ucrtan toliki broj  (88)
Ëardaka. U ovim popisima najvjerojatnije se pojavljuju i nazivi buduÊih lokacija Ëardaka. 
Karte izraene nakon KarlovaËkog mira imale su vojno znaËenje pa dugo nisu bile dostup-
ne piiroj javnosti. Znalo se za njihovo postojanje, ali lokacije su i popis dræani vojnom tajnom.
Vojne vlasti nisu dopupitale da se ti podaci objave. Kartama pograniËnog podruËja koristili su
se samo vipii vojni zapovjednici. 
»ardaci su kartografski zabiljeæeni i na velikoj Beaussonovoj rukopisnoj karti Slavonije iz
1717. Prikazana je cijela Posavina od upiÊa rijeke Une do upiÊa Bosuta u Savu. Na toj pregled-
noj topografskoj karti upisani su postojeÊi Ëardaci, ali bez naziva. Ukupno ih je popisano 50,
od Jasenovca do Broda 33 te od Broda do RaËe 17.44 
4.2 »ardaci na kartama razgraniËenja poslije PoæarevaËkog mira 1718.
Opreznost habsburpikih vojnih krugova zbog steËene prednosti na podruËju kartografije pred
Osmanlijama nije bila bez razloga. Iako su Osmanlije ugovorom o miru u Srijemskim Kar-
lovcima obeÊali da ubuduÊe neÊe napadati Habsburpiku Monarhiju, oni to obeÊanje nisu dr-
æali trajnom obvezom. Osmanlije su zapravo Ëekali samo povoljnu priliku da krenu u rat i
povrate izgubljene dijelove Ugarske i Hrvatske. Nakon meusobne objave rata 1716. poËele
su vojne operacije. Ratno iskustvo habsburpikih generala, prije svega princa Eugena Savoj-
skog, donijelo je Monarhiji veÊ u prvoj dobivenoj bitki (kod Petrovaradina) odluËujuÊu pred-
nost u tome ratu. Padom Temipivara i Beograda sudbina rata bila je rijepiena. Iako je habsbur-
pika vojska u tom ratu postizala pobjede, ipak nije krenula u sveopÊu protuosmansku ofen-
zivu. Mir je sklopljen 21. srpnja 1718. u Poæarevcu. Tijekom ovog rata princ Eugen nije pomi-
piljao na moguÊnost dubljeg prodora u Bosnu (prema Sarajevu). Namjeravao je samo osvojiti
tri vaæne bosanske strategijske toËke BihaÊ, Doboj i Zvornik te ih utvrditi i  povezati kao pito
je to uËinjeno i u slavonskom Posavlju na potezu RaËa-Brod-Gradipika sustavom Ëardaka i
utvrda. Ta dvostruka obrambena linija trebala je, prema njegovu mipiljenju, predstavljati dje-
lotvornu zapititu od Osmanlija u Posavlju.
Prema odlukama PoæarevaËkog mira 1718. Habsburpikoj Monarhiji pripao je i onaj dio istoË-
nog Srijema koji je prema odredbama mira u Karlovcima 1699. ostao na osmanskoj strani,
ali i Banat. Prema Bosni granica je postavljena u unutrapinjost 6 do 10 km od desne obale
Save. Da graniËna crta ne bi bila previpie sloæena (vijugava), pograniËna povjerenstva dogo-
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44 KAW KS B-IX-b-197. Mjerilo 1 : 92.000.
* Izvor za tablicu: Ive Maæuran, Izvjepitaj Caraffine komisije o ureenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vlada-
vine 1698. i 1702 (Osijek, 1989.), 37 i 38.
         
vorila su postavljanje granice paralelno sa Savom. Jedni drugima dogovorno su ustupali te-
ritorij, trudeÊi se postaviti pito pravilniju granicu. Dogovoreno je da granica ide jedan sat ja-
hanja usporedo sa Savom od Bjeljine do BrËkog, a odatle do rijeke Bosne po pola sata jaha-
nja te od Bosne do Une opet Ëitav sat jahanja.45
Najvaænije odredbe PoæarevaËkog mira za Hrvatsku sadræane su u Ëlancima 3.-6. U njima su
odreene hrvatske granice (Habsburpike Monarhije) prema Osmanskom Carstvu, odredbe
ovog ugovora ne spominju Kraljevstvo Slavonsko, Hrvatsko i Dalmatinsko, nego se o Hrvat-
skoj govori kao o cjelini ili se pak govori o pojedinim krajevima Hrvatske (Ël. 5. i 6.).46
Zapovjednik brodske tvrave general Petrapi poËeo je ureenje granice iz RaËe prijelazom u
Bosnu 11. rujna 1718. Osim Bijeljine, habsburpikoj strani pripali su joj jopi neki veÊi bosanski
gradovi u Posavlju: BrËko, ©amac, Bosanski Brod, Bosanska Gradipika. Petrapi je novËanim da-
rovima potkupljivao Ëlanove osmanlijske jahaËke sluæbe, tako da su oni mnogo bræe preva-
ljivali mjerene razdaljine i poveÊavali teritorijalne dobitke habsburpikoj strani. Vremenska
udaljenost izmeu obiljeæenih graniËnih humaka iznosila je od Ëetvrt sata do sat i pol. Gra-
nica je obiljeæavana podizanjem humaka ili urezivanjem na drvetu polumjeseca (na turskoj
strani) i kriæa (na habsburpikoj). GraniËno povjerenstvo nije bilo onako precizno u topograf-
skom odreivanju granice kao Marsiglijevo povjerenstvo, jer je veÊinu znakova postavilo uz
sluËajna stabla bez Ëvrstog oslonca u prirodnim detaljima (markantnim) mjesne topografije.47
PostojeÊi Ëardaci u slavonsko-srijemskom Posavlju upisani su na karti pograniËnog podruËja
nakon PoæarevaËkog mira 1718. Habsburpiki topografski struËnjak Johann Friedrich Heisse
snimimio je, u sklopu Petrapieva i Osman-papiina graniËnog povjerenstva, dijelove sjeverne
Bosne izmeu Une i Drine.48 Pored ostaloga, na kartu je ucrtao 68 graniËnih humaka bosan-
skog Posavlja nasuprot osmanskog dijela Bosne te lokaciju 65 Ëardaka na slavonskoj stra-
ni.49 U kutu Heissove karte nalazi se topografski kljuË (sa znacima za sela, gradove, trgovi-
pita, utvrde i Ëardake). Na karti je prikazano obilje mjesta, naroËito uz rijeke Drinu, Unu, Bo-
snu, Savu, Vrbas, od kojih se veÊina spominje prvi puta. Posebno su dati topografski znaci
za sela, gradove, trgovipita i utvrde. ToËno je unesena i granica (crticama), koju je utvrdilo i
snimilo veÊ spomenuto povjerenstvo.        
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45 Bodenstein, “Povijest naselja u Posavini”, 591.
46 Milan Kruhek i Augustin PavloviÊ, “Granice Republike Hrvatske u svjetlu KarlovaËkog (1699) i PoæarevaËkog  (1718)
mira”, Croatica Christiana periodica, 15. (Zagreb, 1991.), 114, 130 i 131. “»l. 3. BuduÊi da su od Drine do Une s jedne
i druge obale Save smjepitene tvrave i drvene utvrde (“palanke”), bilo otvorene bilo zatvorene, u kojima su vojnici
rimskog cara, neka one - prema prihvaÊenom naËelu o miru skupa sa svojim starim podruËjima, ostanu u vlasti
istog svetog, carskog i kraljevskog VeliËanstva. Stoga njemu pripada i cijela rijeka Sava sa svojim obalama.
»l. 6. KonaËno, mjesta smjepitena na podruËju Hrvatske i udaljena od rijeke Save koja posjeduje i vojnim posadama
Ëuva jedna i druga strana prema ugovoru u Srijemskim Karlovcima, neka, skupa sa svojim podruËjima, ostanu u vla-
sti jedne i druge strane. A ako je nepito od toga bilo zauzeto, neka se odrede povjerenstva jednog i drugog carstva
da odrede granice i odluËe u spornim pitanjima: teritorij onih mjesta, sve do krajnjih granica Hrvatske, koja Êe osta-
ti u posjedu jednog carstva, neka se odrede i odjele jasnim granicama i znakovima. Kako je u ugovoru u Srijemskim
Karlovcima tako i po ovom ugovoru, neka bude slobodno i dopupiteno radi sigurnosti jedne i druge strane obnoviti,
utvrditi i pojaËati utvrde i utvrene gradove koje posjeduje jedna i druga strana. Isto tako neka bude dopupiteno jed-
noj i drugoj strani svugdje i bez izuzetka graditi otvorena sela na granicama za prikladno stanovanje stanovnika;
ipak nek to ne bude prilika za gradnju novih utvrda.”  
47 Kruhek i PavloviÊ, “Granice Hrvatskog Kraljevstva”, 70. 
48 Milan Prelog, Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade 1463-1739., I. (Sarajevo, bez godine izdanja), 121. 
49 KAW KS B-IX-c-1045. Mjerilo 1 : 172.800.
       
Izvor za tablicu: KAW KS B-IX-c-1045. Gustav Bodenstein. Povijest naselja u Posavini god. 1718-1739. Glasnik ze-
maljskog muzeja u Sarajevu, XIX. (Sarajevo, 1907.), 190-191. Autor inæ. J. Berndt: “Carta von dem Theil Bosnien...
1718”.  Kao predloæak Berndtovoj posluæila je Heissova karta. Velikim slovom u tablici ispisana su imena slavonsko-
posavskih utvrda i palanki. Autor je Ëardak sa slavonske strane BrËko, pogrepino obiljeæio kao palanku. Palanka BrË-
ko na suprotnoj je bosanskoj strani. »ardak Brijest je, takoer, pogrepino upisan kao palanka.
Ova tablica nalazi se u sklopu Bodensteinova izvjepiÊa pisanog njemaËkim jezikom. U izvje-
piÊu je prikazano vrijeme ratovanja princa Eugena i Maksimilijana Petrapia po Bosni. Boden-
stein je nastanak ovog izvjepiÊa datirao u 1725., ali zbog naËina i detaljnosti iznopienja moæe
ga se vipie pripisati jozefinskom razdoblju, dakle nakon 1780. 
ZnaËenje PoæarevaËkog mira bilo je od velike vaænosti i za kartiranje Bosne i Hercegovine. Od
toga vremena habsburpikim je kartografima bilo omoguÊeno kartiranje sjevernih dijelova Bosne
(juæno od Save). Temeljem trgovaËkog ugovora Habsburpike Monarhije i Osmanskog Carstva bi-
lo je omoguÊeno habsburpikim kartografima da pod plapitom trgovaca ulaze i u europske dije-
love Osmanskog Carstva i da ga tajno ispituju i snimaju. Stanje u slavonsko-srijemskom Posav-
lju u tome razdoblju prikazuju jopi dvije karte. Jedna je sadræajem sliËna Heiss-Berndtovoj kar-
ti, a nalazi se u austrijskoj Nacionalnoj knjiænici.50 Na njoj je prikazan samo sjeveroistoËni dio
Bosne. Detaljnije izraæava graniËnu podjelu, a manje fiziËko-geografske odnose terena. U po-
pisu naselja sadræi ista imena kao i prethodna karta. IduÊa karta iz 1718. nalazi se u beËkom
Ratnom arhivu, a obuhvaÊa bosansko graniËno podruËje od Dubice do Gradipike.51
Od kartografskih djela iz tog vremena odskaËe opsegom i sadræajem Homannova karta Ugar-
ske, Hrvatske i Slavonije iz 1720.52 Pravu vrijednost te karte daje njezin politiËko-administra-
tivni sadræaj nakon zakljuËivanja PoæarevaËkog mira. Na Homannovoj karti vidi se nova hab-
sburpiko-osmanska granica juænije od rijeke Save, ali oËito je da Homann nije poznavao izvor-
nu pograniËnu kartu i da su monarhijske vlasti te karte i nadalje Ëuvale u najstroæoj tajnosti.
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Od Jasenovca do Broda
JASENOVAC (Jasenowitz), Kopiutarica (Cosechuto-
ritza), JaviÊ (Javisch), Ciperna (Ziperna), Mlaka, Ja-
blanac Jablantz), StuËjak (Stuscchiatz), Gapitica
(Gaschtiza), Veliki Strug, Sopot, (Mali) Strug, GRA-
DI©KA,
Od Broda do RaËe
BROD Viupi (Viusch), RupiËica (Rustzica), Gornja
Bebrina, Kamen, Donja Bebrina, Poljanci (Bolian-
zi), Oprisavci (Opresalizu), Svilaj, Novi Grad (Novi-
gradt), Jaruge (Jarugi), Sikrevci (SIIKIROWAZ), Ba-
bina Greda,
Crnac (Zernatz), Selemepi (Semenesch), Rupa (Bog),
Trnava, Kopanik (Copanie), MaËkovac, Mlinipite,
Dolina, Lufinja (Luniane), Krst (Kerst), Orubica, 
DuboËica (Duposchetza), Brijest (BIJEST), ©titar,
ÆUPANJA BLATO (Juponi Blato), Bosnaka (Ne-
moljkovo), ©pilja (Spioni Brod), Topola, 
Protrka Donja I Gornja (Breulaka donia i gornia),
Skela, SVINJAR (Sviniar), Konj (Conie), Hercegov-
stol (Herzegovstol), Grabrak (Grabarag), Strmac,
(Zernetz), PriËac (Zviki), Pipiinka straæa (Fischina
straga),
Orljava (Orlieva) KOBA© (Covatz), Bistra, Brusija
(Brusie), Grlica (Gerliesche), Struga, DUBO»AC
(Deboschatz) Zbjeg (Sbiek), Ukrina, Vrguzovci (Ver-
guzovci), Varopi (Varosechka). 
Varopi, (Herdwavarosch), Jasen, RAJEVO (Raevo)
SELO, BR»KO (Bertzca), Strug, RaËinovci (Razi-
novze), Jamena, ©titar (Stitar), Domuskela (Domo-
skela), Opojevci (Opojezi), Bijela Crkva (Bela
zerqua), RA»A (Ratscza).
50 ÖNB AA XVII 13. Mjerilo je 1 : 288.000.. 
51 KAW KS B IX c 835). Mjerilo je 1 : 170.000
52 KAW KS B-IX-a-493. 
Tablica 2. Popis Ëardaka slavonkog Posavlja (od Jasenovca do RaËe) iz 1718.
    
Homannovi nasljednici objavili su i kartu Hrvatske, Slavonije, Bosne, Dalmacije i Srbije. Sadr-
æajno ne donosi znatnije novosti, osim planova ondapinjih vojnih utvrda u sastavu protutur-
ske obrane. »ardaci nisu ubiljeæeni. Prikazane su samo vojne tvrave Brod, Stara Gradipika,
Osijek, ©abac i BihaÊ.53
U Briffautovoj karti iz 1738. nalazi se topografski kljuË sa simbolima za Ëardake na slavon-
skoj strani (Escubiae Caesarae) i 68 Ëardaka (Escubiae Turcicae) u bosanskom Posavlju pre-
ma osmanskoj Bosni.54 Karta je crtana tupiem na bijeloj kartonskoj podlozi i pisana latinskim
jezikom, a naslov i neka objapinjenja (topografski znaci) pisani su francuskim jezikom. U tim
objapinjenjima napominje se da karta prikazuje i put carske vojske pod prinzom Eugenom
na putu za Bosnu.
Usporedbom ove sa prethodnim kartama vidi se da je sjeverni dio Bosne napravljen prema
kartama koje su snimljene na terenu nakon PoæarevaËkog mira, a ostali su predjeli mahom
izraeni prema Müllerovoj karti iz 1709. Ona je kompilacija karata nastalih kartiranjem na
terenu i prethodnih karata nastalih prema obavjepiÊivanjima i putopisima. Kao nijedna dru-
ga, ova karta donosi veliki popis mjesta, meu kojima je najveÊi broj dobiven izravnim teren-
skim kartiranjem 1718. U donjem desnom kutu ove karte nalaze se ucrtani topografski zna-
ci za utvrenja, kule, gradove, putove rijeke. Ucrtani su i numerirani tabori prinza Eugena u
njegovu pohodu na Sarajevo. Na Savi i juæno od nje, na novoj granici, oznaËene su male ku-
le, tzv. exubicae/Ëardaci, od kojh svaka nosi broj i naziv.
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Tablica 3. Popis Ëardaka slavonskog Posavlja (od Jasenovca do RaËe) iz 1738.
Od Jasenovca do Broda
Virovska, IviÊ, Ciperna, Mlaka, Jablanac,
StuËjak, Gapitica, Veliki Strug, Mali Strug,
PALANKA GRADI©KA, 
Selemepi, Rupa, Trnava, Kopanik, MaËkovac,
Mlinipite, Dolina, Lufinja, Orubica, Krst,
Od Broda do RaËe
Viupi, Glogova, Bebrina, Macal, Poljanci,
Oprisavci, Svilaj, Struga, Bosna, Krupika, Lu-
kaË,  
DuboËica, BREST PALANKA, ©titar, Bogac,
Bosut,  ÆUPANJA BLATO PALANKA, Ne-
moljkovo, 
Protrka, Topola, Skela, SVINJAR, Konj, Her-
cegovstol, Grabrak, Strmac, Mlinipite, Crnac,
Kamen, Brusija, Struga, DUBO»AC PALAN-
KA, Kaniæa, Ukrina, Slobodnica, Varopi,
BROD PALANKA, 
©pilja, Topola, Varopi, Jasen, Rajevo Selo,
BrËko, Strug, Prohod, Kovi, 
Subotipite, LisaËka, Domuskela, Opojevci,
Bijela Crkva, RA»A..
53 HDA A II 24;  ÆivkoviÊ, Jugoslavenske zemlje, 82-83. Karta br. 32; MarkoviÊ, Decriptio Croatiae, 243; Nikola Do-
broviÊ, Urbanizam kroz vekove, I. (Beograd, 1950.), U drugom dijelu knjige nalaze se planovi, fotografije, slike te nji-
hovi opisi, ali nema paginacije. Na jednoj strani u tom odjeljku nalazi se spomenuta karta. DobroviÊ je pripisuje iz-
vjesnom J. Oetingeru, najvjerojatnije jednom od Homannovih nasljednika.  
54 KAW KS B-IX-a-925-1. 
55 Autor jedne iz 1740. jest Sparr de Bensdorf (KAW KS IX a 934), a druga je djelo Johanna Philipa Frasta (KAW KS
IX a 934-1). 
Izvor za tablicu: KAW KS B-IX-a-925-1; HDA A II 29. Kartu je u BeËu izradio 1738. Etienne Briffaut.
Pod istim imenom u beËkom Ratnom arhivu postoje jopi dvije karte. One kvalitetom zaosta-
ju za Briffautovom kartom. Suvipie su generalizirane, nedostaju mnoga mjesta i podaci. Naj-
vrijednije su skice, tlocrti pojedinih mjesta, odnosno utvrda: Petrovaradina, Broda, Osijeka,
Beograda, Sarajeva i dr.55
          
4.3. »ardaci na kartama razgraniËenja poslije Beogradskog mira 1739.
VeÊ u prvoj polovici 18. stoljeÊa poËinje se u Habsburpikoj Monarhiji pomipiljati na izradu su-
stavne topografske karte cijele dræave. Taj opseæan i skup zahvat traæio je ujedno i odgova-
rajuÊe struËnjake. Kada se oko toga poËelo ozbiljnije raditi, Monarhija je ponovno stupila u
rat s Osmanlijama. Tako su zapoËete pripreme odgoene za povoljnija vremena. U ratu s
Osmanlijama habsburpika je strana doæivjela nekoliko veÊih poraza, pito je navelo beËki dvor
na sklapanje novog mira (1739. u Beogradu), i to dosta nepovoljnog za Monarhiju. Tom je pri-
godom granica iz vremena PoæarevaËkog mira izmijenjena. Na podruËju Bosne ona je pono-
vo pomaknuta prema sjeveru do rijeke Save. Poslije nekoliko godina oporavka od tog neus-
pjeha, Habsburpika Monarhija nastavila je svoju istoËnu politiku. Njezin sredipinji interes pre-
ma Osmanskom Carstvu bio je usmjeren preko Bosne. Zbog toga su habsburpike vojne vlasti
stalno upuÊivale svoje topografske struËnjake, koji su tamo potajno snimali nepoznate dije-
love zemljipita, naselja, putove, rijeke i dr.
Nakon Beogradskog mira 1739. sukob koji mu je prethodio kao i svi propili sukobi, znatno se
odrazio i na radove mnogih kartografa. Tijekom nekoliko iduÊih godina izrauju oni geograf-
ske karte koje obuhvaÊaju popripita tih sukoba i u njih unose grafiËke retrospekcije izvoenih
vojnih operacija (granice, taboripita, raspored postrojbi, pravce kretanja vojske, godine i mjesta
bitaka i sl.). U literaturi takve se karte nazivaju Kriegs-Karte, Kriegsschauplatz-Karte, Kriegs-
Theater-Karte, dakle ratne ili vojne karte, pa ih moæemo dræati zaËetkom buduÊih specijalnih,
ali tada samo povijesnih karta. Sa topografsko-geografskog stajalipita takve karte ne donose
nipita novo i redovno su kopija prethodnih karata. Za dobivanje prikladnije osnove bila su po-
trebna nova kartiranja ili prepravljanja zastarjelih karata. Ali buduÊi da je glavni cilj autora
tih karata bio praÊenje ratnih dogaaja koji se brzo odigravaju i smjenjuju, takav naËin rada
kartografima nije ostavljao dovoljno vremena za precizniji i detaljniji rad, pa su uzimali samo
ono pito im je na brzinu dolazilo pod ruku. Te su ratne karte bile vipie komercijalna roba bez
neke veÊe kartografske vrijednosti. Uglavnom su nastajale nakon zavrpietka ratnih operacija. 
Habsburpika je Monarhija poslije Beogradskog mira 1739. imala dobru prigodu za preispita-
nje svoje istoËne politike. Daljni uspjeh te politike ovisio je i od kvalitetnih topografskih po-
dataka o zemljipitu na kojem bi se oËekivali moguÊi ratni sukobi. BuduÊi da nije bilo sredsta-
va da se obavi sustavna izmjera zemlje za izradu jedinstvene topografske karte Ëitave dræa-
ve u krupnijem mjerilu, odluËeno je da se nastavi s priruËnim skiciranjem pojedinih dijelova
uz bosansko-hrvatsku granicu. Pokupialo se sastavljati i veÊe kartografske sinteze. Meu pr-
vim djelima ove vrste treba spomenuti veliku kartu Slavonije inæ. Josepha Gadee.56
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Tablica 4. Popis Ëardaka slavonskog Posavlja (od Jasenovca do RaËe) iz 1741.
Od Jasenovca do Broda
Virovska, Kopiutarica, JaviÊ, Ciperna, Mlaka, Jabla-
nac, StuËjak, Gapitica, Veliki Strug, Strug, Gradipika,
Crnac, Selemepi, Rupa, Trnava, Kopanik, MaËkovac,
Mlinipite, Dolina, Lufinja, Orubica Krst, Protrka,
Topola, Skela, Svinjar, Konj, Hercegovstol, Grabrak,
Strmac, Mlinipite, Crnac, Kamen, Kobapi, Bistra,
Brusija, Grlica, Struga, DuboËac, Zbjeg, Ukrina,
Slobodnica, Varopi
Od Broda do RaËe
Brod, Podvinjski, Viupi, Glogova, Gornja Bebrina,
Kamen, Macal, Donja Bebrina, Poljanci, 
Oprisavci, Svilaj, Struga. Jaruge, Bosna, Krupika,
DuboËica, Skela, Brijest, Bogac, ©titar, 
Bosut, Æupanja Blato, Nemoljkovo, ©pilja, Topola,
Varopi, Jasen, Kergava, Rajevo Selo, BrËko, Strug,
Prohod Kovi, Subotipite, LisaËka, Domuskela,
Opojevci, Bijela Crkva, RaËa.
Izvor za tablicu: KAW KS B-IX-a 870 Autori Joseph Gadea i Johan Adam Schmutzer 1 : 220.000. Novonastali Ëar-
daci u tome razdoblju podvuËeni su crtom. Za razliku od Heissove karte na  Gadeinoj karti ne spomnju se Ëardaci
PriËac, Pipiinka, Orljava, Vrguzovci, Kopanica i Novi Grad.  
56 KAW KS B-IX-a-873. Gadeina karta s istim sadræajem kopirana je 1783. KAW KS B-IX-a-870. Autori Santini i Re-
mondini 1 : 600.000.
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Ova je karta nastala 1741. na poticaj zapovjednika Slavonije generala L. Khevenh(llera Na-
kon dvogodipinjeg mjerniËkog rada Gadea je zajedno s beËkim umjetnikom J. A. Schmutze-
rom izradio preglednu kartu Slavonije, koja je objavljena u bakrorezu u mjerilu 1 : 220.000.
Njezina vrijednost sastoji se ponajvipie u tome pito su na njoj oznaËene granice i imena svih
feudalnih posjeda. Gadeina karta Slavonije imala je u svoje vrijeme dosta piiroku primjenu.
Sve do jozefinskih izmjera ona je dræana najboljom i imala je status katasterske karte toga
dijela zemlje. Dakako, ova karta sluæila je i kao predloæak drugim izdavaËima. Od takvih dje-
la istiËe se karta Slavonije koju su za svoj atlas priredili Homannovi nasljednici 1745.57 (sl. 1.)
Tablica 5. Popis Ëardaka slavonskog Posavlja s karte Homannovih nasljednika iz 1745. 
Od Jasenovca do Broda
Virovska, IviÊ, Ciperna, Mlaka, Jablanac, 
StuËjak, Gapitica, Veliki Strug, Mali Strug, 
GRADI©KA, 
Selemepi, Rupa, Trnava, Kopanik, MaËkovac, Mli-
nipite, Dolina, Lufinja, Orubica, Krst,
Protrka, Topola, Skela, PALANKA SVINJAR,
Konj, Hercegovstol, Grabrak, Strmac, Mlinipite,
Crnac, Topolska, Kobapi,
Brusija, Grlica Struga, DUBO»AC, Kaniæa, Ukri-
na, Slobodnica, Varopiki,
Od Broda do RaËe
Brod, Podvinjski, Viupi, Glogova, Bebrina, Macal,
Donja Bebrina,  Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Stru-
ga, Jaruge,  Bosna, Krupika, LukaË,
DuboËica, Skela, Brijest, Bogac, ©titar, Bosut,
Æupanja, Nemoljkovo, 
©pilja, Topola, Varopi, Jasen, Kergava, Rajevo 
Selo, BrËko, Strug, Prohod, Kovi, 
Subotipite, LisaËka, Domuskela, Opojevci, Bijela
Crkva, RA»A..
Izvor za tablicu: ÖNB KS K.C 101496. Karta iz atlasa u izdanju Homannovih nasljednika.
Do sredine 18. st. vojne karte Slavonske krajine sadræajno ne dodnose nipita novo, pa ni o
Ëardacima. Izmjera zemljipita zanemarena je, a sva je pozornost usmjerena snimanju tvr-
ava.58 Na nekoliko preglednih topografskih karata slavonsko-srijemskih pukovnija iz druge
polovice 18. st. (prije jozefinskog katastarskog premjera) upisani su Ëardaci. »ardaci su ucr-
tani i oznaËeni brojevima, ali bez imena. Gradipika pukovnija ima 79 Ëardaka od Kopiutarice
do Zbjega. Brodska pukovnija ima 89 Ëardaka od Zbjega do Boderipita i BrËkog, a Petrovara-
dinska pukovnija ima 84 Ëardaka od Boderipita do Zemuna. Razmjer je 1 : 216.000.59 Jednu
od najljeppiih karata predjozefinskog razdoblja, uz to s popisom Ëardaka, izradio je za Gra-
dipiku pukovniju satnik Johann Martin Paule 1767.60
57 ÖNB KS K.C 101496. Johann Baptist Homann roen je 20. oæujka 1663. u Kamlachu, a umro je 1. srpnja 1724. u
Nürnbergu. Njegovo kartografsko poduzeÊe poslovalo je do 1848. Hans Harms, Künstler des Kartenbildes (Olden-
burg 1962), 136.
58 MarkoviÊ, Decriptio Croatiae, 279. 
59 Karta B-IX-a-880 Karte des Militaire Districts im Königreich Slavonien und Herzogthum Syrmien welcher drei
Regimenter Infanterie und ein regiment Hussaren enthaltet.  
60 KAW KS B-IX-a-895 i 896. Na karti su upisana 74. Ëardaka Gradipike pukovnije: Sunia, Jasenovacz, Kossutaricza,
Ratkovicza, Virovska, Mlinaricza, Topola, Javich, Grabovi, Velika Cziperna, Briestovi, Mlaka, Kruska, Mala Cziper-
na, Stermatz, Jablantz, Strucziak, Schainovo Laniste, Dugi puth, Gasticza, Rast, Velika Strug, Vukicha Priest, Veczi-
ka, Sopoth, Maly Strug, Gorni poiaty, Stare Galge, Potainicza, Czernaz, Pivare, Selemess, Tominovska, Verbina, Ter-
nava, Medin Pusth, Kopanik, Macskovacz, Mliniste, Dolina, Korona, Liupina, Kerst, Orubicza, Priavlaka, Poloy, Bo-
dovalska straæa, Czatingerm, Mlatura, Skela, Suiniar, Orissak, Koyn, Erczegovstoll, Grabarak, Ossik, Jankov Poloy,
Mliniste, Mali Vlakanacz, Kamen, Topolska, Czernacz, Prissaz, Vissina, Orliava, Kobass, Bistra, Bucsie, Mala Gerlic-
za, Struga, Brieles, Dubocsacz, Rupa, Treblia.      
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4.4. Slavonsko-srijemski Ëardaci u posljednjim desetljeÊima 18. st.
Poslije zastoja u istoËnoj politici od oko pola stoljeÊa zbog angaæmana Habsburpike Monar-
hije u borbi s Pruskom obratili su habsburpiki dræavnici ponovno paænju na istoËne zemlje.
Potkraj 18. st. za vladavine Josipa II. (1780.-1790.) oæivjeli su ponovno habsburpiki vojni pla-
novi o prodoru na osmanski Balkan. U toj je namjeri Josip II. sklopio 1782. savez s Rusijom.
Tadapinja se ruska carica Katarina, takoer, zanosila idejom o unipitenje osmanske sile u Eu-
ropi i podjelom njezinih teritorija, a Josip II. piirenjem svoje dræave na zapadni dio Balkan-
skog poluotoka. Nakon potiskivanja Osmanlija do Save i Dunava krajem 17. st. i poËetkom
18. st. Habsburpikoj Monarhiji prvi je cilj bio da se domogne susjednih balkanskih zemalja,
ponajprije Bosne, a zatim i Srbije. Bosna joj je trebala zato pito je samo preko nje mogla za-
vladati istoËnim podruËjima Jadranskog mora, na koje je upuÊuju razgranata trgovina sa
zemljama Sredozemlja. To je najbolje mogla postiÊi preko Dalmacije, a do nje se najlakpie do-
lazilo preko Bosne. Svjesni toga, habsburpiki su vladari u svim ratovima s Osmalijama tije-
kom 18. st. nastojali zaposjesti Bosnu. Tako je ostalo i do dolaska Josipa II. na habsburpiko
prijestolje. Nakon preuzimanja vlasti on je neuspjepino traæio od Osmanilja desnu obalu Sa-
ve, dio Bosne i nesmetano brodarenje Dunavom, pa se zato i zanosio mipilju o unipitenje
osmanske vlasti u Europi i propiirenjem habsburpike vlasti na Srbiju i Bosnu. Ovaj habsbur-
piki interes za podjelu osmanskih posjeda u Europi bio je jopi vipie potaknut rusko-turskim ra-
tom 1768.-1774., kada se pokazala nemoÊ i unutarnje rastrojstvo Osmanskog Carstva. Nakon
sklopljenog saveza s Katarinom Josip II. poËeo je opseæne pripreme za rat protiv Osmanli-
ja, budno pazeÊi na prilike u Bosni, koja je prva stajala na putu buduÊih ratnih operacija.
Trebalo je upoznati geografske, topografske, kulturne, gospodarske, etniËke i druge prilike u
Bosni, i to sasvim konspirativno, da bi se i Bosanci, pored Srba, mogli iskoristiti u borbi pro-
tiv Osmanlija, a njihove zemlje lakpie osvojiti.
U tijeku ratnih priprema odvijao se (1781.-1783.) i posao kartiranja zemljipita Slavonske vojne
krajine, u povijesti kartografije zabiljeæen kao „jozefinska izmjera”. Na tim kartama zabilje-
æeni su svi postojeÊi slavonsko-srijemski Ëardaci. Na kartama iz jozefinskog razdoblja regi-
strirani su uz Ëardake i brojni drugi zemljopisni nazivi: imena tvrava, cesta, brda, piuma, ri-
jeka, naselja, njiva, oranica, papinjaka, ribnjaka, crkvi i dr. U jozefinskom razdoblju dosegnut
je najveÊi broj Ëardaka u 18. st.61
61 Na karti iz 1786. (HDA Slavonska Generalkomanda G. 1786. f. 12 br. 24.) prikazani su uz tok rijeke Save Ëardaci u
podruËju Brodske pukovnije. Ucrtan je 91 Ëardak, (sl. 16.). U odnosu na broj Ëardaka popisan na pukovnijskim kar-
tama jozefinskog premjera, odstupanje je minimalno. Nedostaju Treblin 1 i 2, neki su zamijenili mjesta: Vrguzovci s
Pijukom,  Ukrina je imenovana na karti, ali nije oznaËena simbolom Ëardaka. Na ovoj karti upisan je Ëardak Strug,
a nedostaje Bosut. Neki su upisani pod drugim imenom ©amac/Rajevo Selo, Plaziguz/Poloj.  
Gradipika puk.





Tablica 6.  »ardaci Slavonsko-srijemske krajine na kartama jozefinskih izmjera  



































































              





































































































































































































59. Goli  Brod



















76. Mrtva    
Straæa
Gradipika puk.





Izvor za tablicu: Hrvatska na tajnim zemljovidima: Brodska (izd. 1999.), Gradipika (izd. 1999.) i Petrovaradinska pu-
kovnija (izd. 2000.). Serija knjiga Hrvatskog instituta za povijest - Zagreb.  
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62 »ardaci od Jasenovca do Zemuna poËetkom 19. st. zabiljeæeni su na: HDA KZ B I. 40. Gradipika pukovnija ukup-
no 63 Ëardaka: Illiman, Radoevicha Szkella, Kossutarizea, Rakovicze, Virovska, Mlinaricza, Topole, Javiche, Grabo-
ve, Velika Cziperna, Breszove, Kruska, Mala Cziperna, Stermacz, Jablanacz, Ribaricza, Stucsiaki, Lanisste, Dugi Put,
Gastizca, Kerstas, Veliki Strug, Kruska, Topol, Potainicza, Czernacz, Pivaricza, Selemes, Rub, Tominowka, Verbina,
Ternava, Medin Pust, Kopanik, Novi Kerst, Mliniste, Dolina, Coranna, Lufinia, Kerst, Kesera, Mlatura, Skela, Lasine,
Orechok, Kony, Herzegovstol, Grabarak, Oczek, Poloi, Mlinicza, Vlakanasecz, Kamen, Sopische, Czenacz, Prichacz,
Pissinka, Orliava, Mlini, Brussia, Gerlicz, Struga, Priters.
Brodska pukovnija ukupno 90 Ëardaka: Rupa, Treblin 1 i Treblin 2, Vertikur, Piuk, Koratje, Ukrina, Hambar, Bisni-
ca, Mamicha, Brodacz, Kovanlucz, Varoski, Merszunia, Sgella, FESTUNG BROD, Novi Contumacz, Lakat, Dedinacz,
Glogova, Slivich, Maczal, Lische, Bilokapa, Vecz, Kamen, Beriszavicza, Kruska, Grabich, Brusnicza, Kadar, Ugliara,
Poliancze, Bogaz, Strug, Gaich, Svilay, Repchich, Mlin, Novi grad, Petraszevacz, Berdaricza, Zoricza, Bosna, Brud,
Samacz, Verbania, Bukovi, Vuchjak, Seocze, Klennich, Dubocziza, Dubravicza, Kesten, Liskovacz, Strug, Briest, Sa-
vicza, Bogacz, Glavich, Roka, Jagnyd, Klenich, Jartaria, Stari Stitar, Papirnicza, Paulo Put, Vodenicza, Bosut, Xupa-
nie, Baracheve, Kruska, Mlinarski Put, Ugliara, Samchich, Orassak, Spiel, Vidovicza, Bogacz, Tezga, Orliak, Topol,
Illiman, Varos, Mlichniak, Marich, Jassin, Bostaniste, Steta, Vuchilovacz, Glavich Topola, Chamacz, Plazikur, Sove,
Berska, Pritoke, Strug, Ronovacz, Prohod, Bogaz. 
Petrovaradinska pukovnija ukupno 76 Ëardaka: Kovi, Stupany, Subotistje, Ada, Lisacska, Wirtshaus, Domuskella, Vi-
soch, Opoiavczi, Csalmanska, Bela Czergva, Majur, FESTUNG RACSA Osovinjak, Polloy, Banov Brod, Bosut, Bravacz,
Badein, Romian, Vertich, Wodwnicze, Milivoy Brod, Tudincze, Ladjerachka, Humka, Protina Baschtie, MitrovaËki,
Belli Brieg, Kuchelincze, Jarak, Golemovo, Bogucz, Topollia, Krstacz, Saviecza, Stara Skella, Schabatczka, Laketina
Hervenicza, Mischar, Addiccza, Na Vodenicze, Drakojevacz, Karaula, Sziroka Niva, Vrbicza, Plandistie, Vodenicza,
Vesnia Kruska, Vinogradacz, Debercz, Bellin, Usztie, Golibrod, Vak, Jaszenska, Grusincze, Vitvicza, Plandische, Ka-
marische, Vok, Tamlava, Duboki, Unka, Goli Brod, Ostruzicza, Nenad Brod, Adicza, Media, Cziglana, Mrtva Straza,
Wacht Haus, SEMELIN (Zemun).   
4.5. Slavonsko-srijemski  posavski Ëardaci u 19. st.               
PoËetkom 19. stoljeÊa Ëardaci Gradipike, Brodske i Petrovaradinske pukovnije ponovno se, uz
druge pojedinosti, ucrtavaju na kartama slavonsko-srijemskog Posavlja. Broj Ëardaka u Pe-
trovaradinskoj ostao je gotovo isti kao i uvrijeme jezefinskih izmjera, u Brodskoj je pukovni-
ji za tri smanjen, a u Gradipikoj pukovniji nedostaje Ëak 13 Ëardaka.62 ZahvaljujuÊi popisima
iz tridesetih godina 19. doznali smo za raspored Ëardaka po satnijama, ali samo za Brodsku
i Petrovaradinsku pukovniju.
Tablica 7. »ardaci Brodske pukovnije. Popis satnika J. Pichlera iz 1825. 
Satnije »ardaci
1 satnija Podvinjska Makarevac, Lakat, Dedinac, Glogova, ©ljivice,
2. satnija Trnjanska MamiÊa Brodac, Kovanluk, Varopiki, Prisraka, Mrsunja, 
Brodski Kokot, Varopi Brod, Samostan Brod, Novi, 
3. satnija GarËinska Brdarica, Zorica, Bosna, Prud, ©amac, Vrbanja, 
4. satnija Donjo AndrijevaËka Bukovi, VuËjak, Seoce, KleniÊ, Malica, DuboËica, Brezovica, 
Dubravica, Kesten,
5. satnija SikirevaËka Macal, LiepiÊe, Bilokapa, Vez, Kamen, Berisavica, Rupika, 
GrabiÊ, Brusnica, Kadar, Ugljara,
6. satnija Babogredska Poljanici, Bogac, Struga, GajiÊ, Svilaj, Vipiala, Mlini, 
Novigrad, Petrapievac,
7. satnija IvankovaËka Mjesto Æupanja, Podrum, Krupika, MliËnjak, Ugljara, 
Nemoljkovo, Orapiak, ©pilje, Vidovica, Bogac, Tezga,
8. satnija Cernska Liskovac, Struga, Nova Struga, Brijest, Savica, Bogac, GlaviÊ, Roka,
KleniÊ,
9. satnija VinkovaËka Orljak, Topola, Iliman, Varopi, MliËnjak, MariÊ, Jasen, Bostanipite, 
Skela,
10. satnija NijemaËka Rajevo Selo, Blizna, Strug, Bukve, JaranovaËa, Prohod, Bogac,
11. satnija  Æupanjska VuËilovac, GlaviÊ Topola, ©amac, Poloj, Sove, BrËko, Pritoka, Livadice,
12. satnija DrenovaËka Stari ©titar, Papirnica, Pavlov Put, Vodenica, Bosut, Laze, Æupanja.
Izvor za tablicu: KAW KS K VII l/76 iz 1825. StatistiËki pregled brodske graniËne pukovnije.
            
Tablica 8. Popis Ëardaka Petrovaradinske pukovnije poËetkom 19. st.
U 7 pukovnijskih satnija Ukupno 83 Ëardaka
1 satnija MoroviÊka Novi, Stupanj, Subotipite, Adica, LisaËka, Werthaus, Domuskela, VisoË, Opojevci, 
»almanski, Bijela Crkva, Majur, Ugljara, Osovinjak, Poloj, Banov Brod, Bosut, 
2. satnija AdapievaËka Barjak Topola, 
3. satnija LaÊaraËka Badanjak, Ravanj, VrtiÊ, Vodenica, Milivoj Brod, Ivanipievci, Brzina, LaÊarak, Humka,
4. satnija MitroviËka Protina BapiËa, Skela, Jalija, Bijeli Brijeg, Panj, Auditorovac, KuËetinci, 
Kosipite, Jarak, 
5. satnija HrtkovaËka Gomolava, Bogac, Topola, Krstac, Savica, Stara Skela, Laketina Ervenica, 
Mipiar, GraboviËka Ada, VitojevaËka Vodenica, Dragojevac, Karaula,  
6. satnija KupinovaËka ©iroka Njiva, Vrbica, Kupinsko Plandipite, Krstovi, Vesina Krupika, Vinogradac, 
Debrec, Bijeli Brod, Vukodrak, Goli Brod, Kupinski Vuk, Jasenska, Grupiinci, 
Vitvica, Progarsko Plandipite, Kamaripite, Preki Put, BoljevaËki Vuk, 
Krajnja Mea, Tamlava, Ora, Duboka, Humka, Goli Brod   
7. satnija SurËinska Ostruænica, Nenadov Brod, Adica, Meica, Ciglana, Kovanluk*, Ukopanica, 
Selipite,* Burma, Savski Vrh, Dunavica (Mrtva Sraæa).
Izvor za tablicu: ÖNB KS K II 110566. StatistiËki pregled Petrovaradinske graniËne pukovnije.  Karta petrovaradin-
ske pukovnije iz 1824. (ÖNB KS 205.1a autor Nedeljko VukomanoviÊ) sadræi identiËan popis i lokaciju Ëardaka ove
pukovnije.  Na  VukomanoviÊevoj karti nedostaju samo dva Ëardaka oznaËena zvjezdicom. Osim njih, interesantna
je i kolorirana karata s Ëardacima Petrovaradinske pukovnije iz 1804.  KAW KS B-IX-c-986 Generalkarte von Ein-
leitung des gränz Regiments (Mitrovica, 1804.), (sl. 2)
Naæalost, popis  Ëardaka Gradipike pukovnije po satnijama nije pronaen pa ih se navodi po-
jedinaËno od Kopiutarice do Kobapia.63
Karte u Nacionalnoj i sveuËilipinoj knjiænici u Zagrebu sadræe pojedinaËne popise Ëardaka po
pukovnijama: Gradipika iz 1830., Brodska iz 1838. i Petrovaradinska iz 1829.; jedna karta iz
1828. (u 9 listova) sadræi popise svih slavonsko-srijemskih Ëardaka.64 Broj popisanih Ëardaka
na tim kartama nepito je veÊi u odnosu na one s poËetka 19. stoljeÊa (HDA B I. 40). Gradipika
pukovnija imala je 89 (16 novih), Brodska 98 (8 novih), a Petrovaradinska pukovnija 82 (6 no-
vih) Ëaradaka. 
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63 KAW KS B- IX-a 875 Karta bez naslova Autor J. M. L. TomapiiÊ 1833. 1 : 230.000. Na popisu je 62 Ëardaka.  Ko-
piutarica, Rakovica, Virovska, Mlinarica, Topola, JaviÊ, Mlaka, Krupika, Mala Ciperna, Stramac, Jablanac, Ribarica,
StuËjak, Lanipite, Dugi Put, Gapitica, Krstapi, Veliki Strug, Krupika, Vesika, Sopot, Stara Galga, Topolica, Crnac, Pivare,
Selemepi, Rupa, Tominovka, Medin Put, Trnava, Kopanik, Novi Krst, MaËkovac, Mlinipite, Dolina, Korana, Lufinja,
Krst, Dreænik, Orubica, Privlaka, Poloj, Topola, Katin Grm, Mlatura, Skela, Svinjar, Lufinja, Orepiak, Konj, Hercegov
stol, Grabarak, Odsjek, Jankov Poloj, Mlinipite, Mali Vlakanapiec, Kamen, Sopipite, PriËac, Pipiinka, Orljava, Kobapi    
64 NSK Zagreb. Kartografska zbirka: Popis Ëardaka po pukovnijama: Gradipika XI-SK-J-183, Brodska  XI-SK-J-186 i
Petrovaradinska  XI-SK-J-195.
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Tablica  9. Slavonsko-srijemski  Ëardaci (od Jasenovca do Zemuna) u 
treÊem desetljeÊu 19. st.  
Gradipika pukovnija
Ukupno: 89  Ëardaka
Brodska pukovnija     
Ukupno: 98  Ëardaka
Petrovaradinska pukovnija











































































































































































































































































81. Savski  vrh
82. Mrtva Straæa
   
Izvori za tablicu: Gradipika pukovnija NSK Zagreb. Kartografska zbirka XI-SK-J-184 iz 1828.; Brodska pukovnija NSB
Zagreb, KZ XI-SK-J-186 iz 1838. i Petrovaradinska pukovnija NSB XI-SK-J-195 iz 1829.
5. Tipolopiki oblici Ëardaka
Da bi se Ëardake tipolopiki razvrstalo, potrebno je najprije utvrditi kriterije. M. BabiÊ je za
svoju tipologiju uzeo razvojne oblike Ëardaka. Na temelju takva pristupa Ëardake je tipolo-
piki podjelio u tri skupine. To je najjednostavnija tipolopika podjela. MoguÊe su i druge podje-
le, ovisno o kriterijima koji se uzimaju za tipologiju. Unutar treÊe BabiÊeve podjele, koja ka-
rakterizira Ëardake izgraene u 19. stoljeÊu, pojavljuju se razliËiti oblici podzidane baze Ëar-
daka: kvadrat s devet stupova, osmerokut s kraÊim uglovima, kvadrat s dva dijagonalna ma-
nja kvadrata, kvadrat, izduæeni pravokutnik, ali i zvjezdoliki osmerokrak.65
Prvu skupinu saËinjavaju otvoreni Ëardaci na stupovima, drugu zatvoreni Ëardaci na stupo-
vima i treÊu zatvoreni Ëardaci s trijemom (balaturom) ili bez njega.66
Najstariji tipovi krajipikih Ëardaka bili su kvadratnog oblika (sl. 3., 4. i 6.) Zbog bolje pregled-
nosti okolnog podruËja Ëardake se postavljalo otprilike na 3 m visine iznad zemlje. U otvo-
rene i zatvorene Ëardake najËepiÊe se ulazilo pokretnim ljestvama. Podnica Ëardaka polaga-
na je na Ëetiri do piest debljih drvenih stupova. Iznad nje nalazila su se 4 nosiva stupa za
krovnu konstrukciju i zapititna drvena ograda (parapet), koja je imala usjeËene otvore za pu-
piËane cijevi. Prostor izmeu krova i ograde bio je otvoren pogledu na sve Ëetiri strane. U lo-
piim vremenskim uvjetima (kipii, oluji i snjeænoj meÊavi) ovaj tip Ëardaka nije posadi pruæao
odgovarajuÊu zapititu od nevremena. 
Nedostke na ovom tipu krajipikih Ëardaka pokupialo se otkloniti drugim konstrukcijskim rje-
pienjima. Pod i zidove na drugom konstrukcijskom tipu Ëardaka gradilo se drvenim gredama
(oblica), a parapet im se povisio do same krovne nadstrepinice. Povrpiinski je bio veÊi od pret-
hodnog tipa, a imao je i nepito vipie nosivih stupova (6-8). U zidovima drugog tipa Ëardaka na-
lazili su se otvori za pupikarnice koji su sluæili i za motrenje (sl. 5., 9.).  
TreÊi tip Ëardaka pojavio se poËetkom 19. stoljeÊa. Vojne vlasti od toga vremena nastoje po-
boljpiati straæarske uvjete u Ëardacima. O poboljpianju uvjeta na Ëardacima izjasnio se i Kra-
jipiki temeljni zakon 1807. Iz tog vremena datira i  nekoliko konstrukcijskih rjepienja krajipikih
Ëardaka67 (sl. 11., 13., 14., 15., 17.) »ardaci su dobili trijem ili verandu s koje se obavljao nad-
zor, a u unutrapinjosti su bili prijeko potrebni prostori za kuhanje, smjepitaj, boravak i odmor.
U donjoj podzidanoj bazi Ëardaka bila su ulazna vrata, stube i otvori za pupikarnice. Vanjske
ljestve rabljene su samo ako je donji prostor pretvoren u stan kordonskog Ëasnika. »ardaci
iz 19. stoljeÊa najËepiÊe su imali ulazna vrata na donjoj bazi Ëardaka, iz koje se na kat (u Ëar-
dak) ipilo unutarnjim stubama. Modernizirani Ëardaci vipie su podsjeÊali na stambene objek-
te, a manje na tradicionalne Ëardake (sl. 11., 13. i 17.). Do napiih dana oËuvao se samo jedan
slavonsko-posavski krajipiki Ëardak, i to onaj æupanjski (s kraja 18. stoljeÊa)68 (sl. 17.).
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65 HDA, Zbirka planova. Nacrti Ëardaka 364. U mapi se nalazi 29 pojedinaËnih nacrta Ëardaka. Postoji jopi jedan
nacrt Ëardaka izvan mape: 364A. Nacrti su datirani od 1801. do 1862.
66 Marko BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”. Æupanjski zbornik, 7. (Æupanja, 1981.), 105. 
67 BabiÊ, “Krajipiki Ëardaci”, 107. Biljepike 15. i 16. te slike 3. i 4.
68 Manda ZeliÊ, “Nova saznanja o povijesti æupanjskog Ëardaka”. »ardak, Glasilo muzeja u Æupanji, 7. (Æupanja,
1982.), 2-3. U æupanjskom Ëardaku smjepitenom  neposredno uz savski nasip nalazi se gradski muzej. Prije njega na
tom je mjestu postojao manji (jednostavniji) drveni Ëardak. Prema tipologiji krajipikih Ëardaka æupanjski pripada ti-
pu zatvorenog Ëardaka s balaturom (trijemom). Tijekom postojanja Vojne krajine, ali i kasnije, æupanjski Ëardak do-
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ZakljuËak
U tri slavonsko-srijemske pukovnije izgraeno je tijekom 18. i 19. stoljeÊa vipie od 300 Ëarda-
ka. Svi su ostali unipiteni, propali i nestali. Tragovi njihova postojanja ostali su zabiljeæeni na
geografskim kartama, u pisanoj arhivskoj grai, literaturi, u narodnoj predaji i puËkoj knji-
æevnosti. Na mjestima gdje su se nalazili vipie nema nikakvih tragova njihova postojanja. Za
zapititu habsburpike dræavne granice Ëardaci su u slavonsko-srijemskom Posavlju koripiteni
sve do 1873. U ovom radu pokupialo ih se sve identificirati, ubicirati, popisati i detaljnije istra-
æiti njihovu ulogu i znaËenje u sklopu vojnokrajipikog fortifikacijskog sustava u slavonsko-sri-
jemskom Posavlju u 18. i 19. st.
Slika 1. Karta Slavonije iz 1745. IVAN KAPISTRAN ADAMOVI∆. Javni djelatnik,
veleposjednik i ekonomist. (Osijek, 1996.).
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Slika 2. Karta s Ëardacima Petrovaradinske pukovnije. KAW KS B-IX-c-986 Ge-
neralkarte von Einleitung des gränz Regiments.(Mitrovica, 1804).
Slika 3. »ardaci, straæa, vituljaËa. Marko BabiÊ,
Krajipiki Ëardaci. Æupanjski zbornik, 7. 
(Æupanja, 1981.).
Slika 4. »ardak i straæar. 
OpÊa enciklopedija, 2. 
(Zagreb, 1977.), 179, i Hrvatska
enciklopedija, 2. (Zagreb, 2000.),
652. Autor krajipikog Ëardaka
jest Chr. von Mechela. Detalj iz
1789. Miliär-bibliothek Wien.
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Slika 5. Plan krajipikog Ëardaka. Hrvatski
leksikon, I. (Zagreb, 1996.),
Slika 6. »ardaci, straæa, vitulja-
Ëa. Marko BabiÊ, Krajipiki Ëar-
daci. Æupanjski zbornik, 7. 
(Æupanja, 1981.).
Slika 7 i 8. Hrvatski dræavni arhiv Za-
greb. Zbirka planova. Nacrt Ëardaka
br. 364.
Slika 9. Plan i profil krajipikog Ëardaka.
IÖHKR Croatica 1713. 14. veljaËa, fol. 24.
(Kopija u HDA Zagreb).
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Slika 10. »ardak iz Valvasorove knjige. Die
Ehre des Herzogthums Krein, XI knjiga, 9. sv.
Hrvatska encikolopedija, 4. (Zagreb, 1942.),
196-197.
Slika 11. Hrvatski dræavni arhiv Zagreb. Zbirka
planova. Nacrt Ëardaka br. 364.
Slika 12. Detalji oko RaËe s nekoliko Ëardaka.
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Slika 13. Brodski  „varopiki” Ëardak na utoku Mrsunje u Savu) Vasilj Antipov,
tempera (i karta  s  Ëardacima oko Broda), Slavonski Brod. Mala ilustrirana mo-
nografija (Slavonski Brod, 1989.).
Slika 14, 15 i 18.
Hrvatski dræavni arhiv Zagreb. Zbirka
planova. Nacrt Ëardaka br. 364.
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Slika 16. Brodski  „varopiki” Ëardak na
utoku Mrsunje u Savu) Vasilj Antipov,
tempera (i karta  s  Ëardacima oko
Broda), Slavonski Brod. Mala ilustrira-
na monografija (Slavonski Brod,
1989.).
Slika 17. Marko BabiÊ, Krajipiki Ëardaci.
Æupanjski zbornik, 7. (Æupanja, 1981.).
Slika 19. »ardak izmeu dvije vitulja-
Ëe. Die österrechisch-ungarische 
Monarchie in Wort und Bild. Croatien
und Slavonien. Band XIV (Wien,
1902.), 563.
Military Frontier »ardaci (Log Watch-Towers) in Slavonia-Srijem Posavlje in the
18th and 19th century
This paper deals with Ëardaci - fortifications built during the 18th and 19th century in Military
Frontier area of the eastern Croatia (Slavonia-Srijem Posavlje). During the 18th and 19th cen-
tury, Slavonia-Srijem Posavlje, as a border area, but also due to geographically well-opened
area in the east-west direction, had a significant political and military-strategic importance.
In the Hapsburg-Ottoman border area the river Sava had a function of the political border
also because it was protected by a fortification system (a fortress, Ëardaci and karaula).
Hapsburg military strategists started fortifying it (“minimalist”) before the Karlovac peace in
1699. The border fortifying by Ëardaci started in this area after the peace in Srijemski
Karlovci and reached its culmination in the second half of the 18th century. In Posavlje, Ëar-
daci existed only on the left, Hapsburg side of the river Sava bank, and on the right bank of
the Sava the Ottomans built border buildings known as “karaule” (blockhouses). The
research of the historical and typological development of these small fortification buildings
has been carried out by geographical maps, plans, illustrations, written archive material and
relevant literature. According to these sources, the author made a registry table of Ëardaci
and with the help of the dictionary he explained etymologically the meaning of words Ëar-
dak and karaula
                        
